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Actualmente el 100% de las viviendas del sector los Olivos, no cuentan con un 
servicio básico de agua-desagüe, por lo que su única forma de abastecimiento son 
camiones cisterna de la municipalidad distrital que una vez por semana llenan un 
tanque común para su reparto y uso; por otro lado, sus necesidades básicas y 
eliminación de excretas la realizan en pozos ciegos los cuales se encuentran dentro 
de sus terrenos. Entonces el objetivo fue realizar el diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado en el sector los olivos, distrito de la Esperanza, Trujillo - La 
Libertad., cumplir con los parámetros de diseño de la norma OS. 100, que 
comprende 280 viviendas dando un total de 1400 beneficiarios y adoptando una 
población futura  en 20 años, entonces para cálculo se hizo uso de los datos 
topográficos que sus pendientes varían desde 0.78% a 20.34%, presentando un 
terreno que va de plano a accidentado, estudio de mecánica de suelos cuyos 
resultados son que el suelo es altamente arenoso, ya que su porcentaje de arena 
presenta un 99.8 %, además no presenta límites líquidos ni plásticos; su contenido 
de humedad oscila entre 1.75 % y 2.64 % y su capacidad admisible es de 1.44 
Kg/cm2, diseño del sistema de agua tomo la alimentación de la red matriz de 
SEDALIB que cuenta con un caudal de 6.1 L/S, y como resultados se obtuvo un 
caudal máximo horario utilizado es de 8.92 l/s y el caudal máximo diario es de 5.80 
l/s, considerando una población futura de 2141 habitantes en el año 2039, que se 
abastecerán por un reservorio de 125 m3, el diseño del sistema de alcantarillado se 
presenta un caudal de diseño de 7.331 l/s y una distribución de 45 buzones para las 
280 viviendas, el sistema funciona por arrastre hidráulico que se empalmara a un 
buzón la red existente, evaluación de impacto ambiental es factible, teniendo como 
sustento que en la fase de construcción presenta una magnitud de +172 y una 
intensidad de +144 y para los impactos negativos se plantean medidas de control y 
en costo y presupuesto, basado en los metrado y el análisis de costos unitarios se 
obtiene un presupuesto total es de S/. 2,707,462.56 soles, el cual incluye 10% de 
gastos generales. 
 





Currently 100% of the housing sector Olives, lack a basic water-drain, so their only 
way of supply are tankers of the district municipality once a week fill a common tank 
for distribution and use; On the other hand, their basic needs and excreta disposal 
is carried out in cesspools which are within its grounds. Then the goal was to make 
the system design of water and wastewater in the sector olives, Esperanza district, 
Trujillo province. - La Libertad, meet the design parameters of the OS standard. 100, 
comprising 280 homes for a total of 1400 beneficiaries and adopting a future 
population in 20 years, then for calculation was made using topographic data that 
your outstanding range from 0. 78% to 20.34%, with an area ranging from flat to hilly, 
study of soil mechanics whose results are that the soil is highly sandy, as its 
percentage of sand has a 99.8% also no liquids or plastic limits; its moisture content 
ranges between 1.75% and 2.64% and its carrying capacity is 1.44 kg / cm2,water 
system design take the array power network SEDALIB which has a flow rate of 6.1 
L / S, and as a result a maximum flow rate was obtained time used is 8.92 l / s and 
the maximum daily flow rate is 5.80 l / s, considering a population future of 2141 
inhabitants in 2039, which will be supplied by a reservoir of 125 m3, the design of 
the sewer system a design flow of 7,331 l / s and a distribution of 45 mailboxes for 
280 homes is presented, the system works by hydraulic drag which a mailbox will 
overlap the existing network, environmental impact assessment is feasible, with the 
support in the construction phase presents a magnitude of +172 and +144 intensity 
and negative impacts posed control measures andcost and budget based on the 
metrado and analysis of unit costs a total budget is S / is obtained.2,707,462.56 
soles, Which includes 10% overhead. 
 





1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, el problema más común y reiterativo en las zonas rurales y 
en los centros poblados de bajos recursos, es el no contar con un sistema de 
abastecimiento continuo de agua potable y el sistema de alcantarillado para 
eliminación de excretas. 
El recurso agua es considerado como fuente o líquido vital para el ciclo de 
vida de todo ser humano, además es un derecho reconocido a nivel mundial 
el tener acceso al agua apta para consumo y un saneamiento básico, ambos 
esenciales para toda persona. 
A nivel nacional, el propósito principal del estado peruano es dar una solución 
eficaz a las carencias y necesidades básicas de acceso al agua y 
saneamiento, priorizando los pueblos alejados y comunidades de bajos 
recurso, para poder lograr el tan ansiado desarrollo sostenible de los pueblos 
y comunidades. 
En la actualidad el sector los Olivos, se abastece por medio de tanques de 
10,000 litros, los cuales son llenados por camiones tipo cisterna que la 
municipalidad distrital de La Esperanza les brinda, lo que hacen es llenar 
cinco tanques de diez mil litros dos veces por semana, para que luego los 
pobladores realicen la práctica de almacenar el agua en tanques, bidones o 
cualquier otro recipiente que cumpla el objetivo, y estos en la mayoría de 
casos no cumplen con un mínimo de limpieza, esta agua almacenada se 
utiliza para consumo humano directo, aseo personal, y otras actividades 
diarias de los pobladores. 
Las consecuencias de tener un almacenamiento inadecuado, donde prima la 
falta de limpieza y por la forma en cómo se consume y utiliza este líquido 
elemental, es que los pobladores están expuestos a contaminación directa 




enfermedades gastro intestinales principalmente en la población infantil y 
materna. 
Además, actualmente los pobladores del sector los olivos no cuentan con una 
red de alcantarillado entonces los pobladores para dar solución a su 
problemática han construido en su terreno pozos ciegos para poder realizar 
sus necesidades ya que no tienen otra opción directa. Entonces debido a esta 
práctica obtendremos una inadecuada calidad de vida de la población, ya que 
esta práctica es obsoleta y totalmente anti higiénica; todos los desechos 
quedan almacenados en los pozos sin tratamiento, por lo que los olores y 
restos quedan dentro de las viviendas, convirtiéndose en un foco infeccioso. 
Lo antes expuesto, es la razón principal para el desarrollo de esta tesis, lo 
cual apunta a tener como beneficiario al poblador del sector los olivos ya que 
se evidencia que no cuenta con el servicio de agua–desagüe. 
Por lo tanto, para la presente tesis de agua potable y alcantarillado se realiza 
un proceso de cálculo y de construcción según las normativas vigentes, las 
cuales involucran directamente la aplicación de ingeniería, y con esto poder 
abastecer de agua a todas las viviendas de los pobladores o beneficiarios del 
sector los olivos pertenecientes al distrito de la Esperanza.  
Por último, su diseño se sustenta principalmente en tres pilares claves que 
son la calidad, la cantidad y la sostenibilidad, tres factores fundamentales 
para que las necesidades de los pobladores sean cubiertas y asegurar que 
el impacto sea positivo y repercuta en mejorar en el día a día de los 









1.1.1 Aspectos generales del área de estudios. 
                                     
Ubicación política. 
 










FIGURA 2: Ubicación provincial 
 

























Ubicación Geográfica  
 
La localidad se ubica en el distrito de La Esperanza, jurisdicción de la 






La Esperanza se encuentra ubicado en el departamento de La 










FIGURA 4: Ubicación geográfica del Sector Los Olivos 
 
1.1.2 Características socio-económicas 
 
En el Distrito de La Esperanza se desempeñan diversas actividades 
económicas entras las cuales tenemos: 
El Comercio y Artesanía 
VIVIENDA: En las viviendas de los moradores beneficiarios, las 
características que presentan las viviendas, son de material de barro, 
piedra, adobe y tapial estos intervienen en el 95% de las viviendas 
construidas complementando con palos y maderas, el piso de tierra. 
Estas viviendas tienen dos, tres divisiones de un solo piso. Siendo el 
uso de la vivienda exclusivamente su uso como vivienda. 
 
EDUCACIÓN: En el Distrito de La Esperanza existen colegios de nivel 
inicial, primario, secundario e Instituto Tecnológico de Nivel Superior, 




AGUA Y DESAGUE: En su totalidad, la población del sector Los 
Olivos tiene como fuente principal de abastecimiento el agua que se 
les brinda por cisterna y se almacenan en diferentes tanques 
existentes en la zona. 
No cuentan con el sistema eliminación de excretas, ya que no existe 
red de desagüe. 
1.1.3 Población. 
 
La población demandante efectiva en la atualiada son un total de 1400 
habitantes del sector Los Olivos, son quienes han dado facilidades 
para la realización de esta tesis, a través de su alcalde vecinal; es una 
población organizada 
 Extensión  
 
El sector los Olivos está ubicado en el distrito de La Esperanza que 
cuenta con una expansión de 18.65 km2, ubicado en la parte nor-
centro en la provincia de Trujillo, región liberteña, se ubica en las 
coordenadas E=716064.12, N=9108021.03, y presenta una distancia 
media de siete km. con respecto a la Plaza de Armas de Trujillo. 
Topografía  
 
El sector los olivos presenta un terreno accidentado y pendientes 
pronunciadas en casi toda la zona del sector. En su extensión, el 
material que predomina es la arena, por lo que es una zona con alto 
riesgo sísmico, las pendientes predominantes oscilan entre 0.78 % a 
20.34%. 
 
ENERGÍA: En el Distrito de La Esperanza, se extrajo los datos 
mediante los padrones actualizados, en los cuales se evidencia que 
solo el 90% de la población cuenta con sistema eléctrico, mientras que 







El clima del sector los Olivos, distrito de la Esperanza, provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad es templado y de escasas lluvias, 
con una temperatura moderada que varía entre los 14°C y 30°C en los 
días de verano la temperatura son caluroso que varían entre los 26 °C 
y 33 °C además en los meses de junio a septiembre tiene temperatura 
promedio de 20°C. 
Suelo 
 
El suelo que presenta el sector los Olivos es no es estable, por lo que 
está compuesto de un suelo arenoso con poca presencia de humedad. 
1.1.4 Vías de comunicación 
 
La vía de acceso hacia el sector el olivo es terrestre, en el cual a 
















LOS OLIVOS MOTO-TAXI 2 Trocha 10 minutos 
















1.2  TRABAJOS PREVIOS 
 
Para determinar una línea base para el desarrollo de esta tesis, se ha tenido 
en cuenta la información de estudios similares ejecutados anteriormente 
dentro y fuera del país, lo cual nos sirve como referencia y punto de partida 
para darle un mayor enfoque a la presente tesis. 
En el ámbito internacional: 
Palma (2015) en su tesis “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE 
DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
EN POBLACIÓN DE 60 VIVIENDAS, COMUNA DE PORVENIR”, conviene 
que la finalidad de su tesis es estudiar que tan factible es realizar un análisis 
completo de la dotación necesario de agua y de la evacuación de aguas 
residuales (servidas) para una población de 60 viviendas en la comuna 
analizada, que contribuya a tener un punto de partida para casos similares 
en este tipo de estudios (tesis). 
El tesista en el desarrollo analiza los planos y detalles de las redes, lo cual 
estuvo plasmado en el certificado de factibilidad del proyecto, describe el 
certificado en mención con la finalidad de conocer con exactitud el 
funcionamiento y la operación actual de la dotación de agua y la evacuación 
de aguas residuales (servidas), además aplica conocimientos propios para 
interpretar aspectos de relevancia de la factibilidad. 
Finalmente, detalla los criterios a tener en cuenta para que ya en ejecución 
de cualquier estudio relacionado a dotación y evacuación sea factible, 
diseños de campo (terreno), diseño de ambiente, diseño propio de los 
sistemas, detalla también normas donde se estipula consideraciones básicas 
de construcción; de todo lo antes mencionado concluye en la viabilidad de 






Mena (2016) en su tesis “DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE DE LA PARROQUIA EL ROSARIO DEL CANTÓN SAN PEDRO 
DE PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 
Trabajo de investigación que planteó como objetivo diseñar todas las redes 
para la distribución de agua de la parroquia - El Rosario del Cantón San 
Pedro de Pelileo. Concluye principalmente que la elaboración de esta tesis 
se orienta a una investigación en campo, con el fin de tener mayor amplitud 
de conocimiento acerca de la realidad del agua que es para consumo 
humano en la parroquia, el punto de partida fue el recolectar la data de 
topografía, abarcando toda la zona de la localidad, para posteriormente poder 
contar con planos de índole topográfico. Además, se contempló el diseño de 
la red de distribución, en este caso de tipo por gravedad, fue un punto clave 
el considerar el factor de densidad poblacional actual, los relieves del terreno 
(topografía), características relevantes e influyentes de la zona, etc. 
Se utilizaron parámetros que incluyeron las áreas de contribución, el período 
para diseño, caudal, dotación (según ubicación geográfica), entre otros. 
Por último, y dándole mayor énfasis al diseño, el tesista utiliza un software 
“EPANET”, el cual nos da una confiabilidad alta de los resultados. La tesis se 
conforma por los planos de topografía y sus perfiles longitudinales, el diseño 
general de redes, las especificaciones y características técnicas de los 
elementos estructurales, y el cronograma de trabajo. Además, el cronograma 
le sirve para controlar avances y saber en qué etapa o fase se encuentra. 
Todo el diseño estuvo basado en la normativa del INEN (Instituto-
ecuatoriano-de-normalización) tanto para el cálculo y diseño del sistema y 
redes de agua, eliminación de excretas y los residuos líquidos, así mismo se 
utilizó las normas establecidas por la Secretaría del Agua en el código 






Barrera y Hernández (2016) en su tesis “MANEJO INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
EN EL CORREGIMIENTO DE EMAÚS, BOLÍVAR” 
Este trabajo de investigación se plantea el cómo diseñar un método de acción 
que optimicé el funcionamiento y operación de la fuente del suministro de 
agua para poder ser utilizado – consumido por los pobladores de Emaús, a 
través de la evaluación y caracterización de las estructuras y sistema 
existente para la captación, los componentes de almacenamiento y 
componentes de distribución de aguas de lluvias y aguas subterráneas, con 
el fin de estructurar una alternativa de solución que pueda ser gestionada y 
empleada por la comunidad y concluye que pequeñas poblaciones han 
ideado nuevas formas de abastecimiento para garantizar la disponibilidad y 
continuidad del recurso hídrico, ya que la ausencia de políticas de planeación, 
han conducido a la presencia de fallas y deficiencias en los procesos 
medulares de los sistemas, con lo cual se afecta directamente la ejecución 
de las labores diarias y la satisfacción de necesidades. Un ejemplo de ello ha 
sido la comunidad de Emaús (Bolívar, Colombia), la cual ha tenido que 
recurrir al agua de lluvia para abastecerse. La tesis se desarrolló con miras a 
diseñar un plan de acción que contemplará una adecuada distribución de los 
usos para los tipos de agua en la comunidad, a través de un diagnostico 
técnico y social, y comparando alternativas trazadas en función de 
dotaciones sugeridas por la OMS para la realización de actividades 
domésticas. Con el método de factores ponderados se obtuvo que la mejor 
alternativa correspondió a la primera, por tanto, se recomendó que la 
comunidad continuara empleando el agua lluvia para consumo humano y 
preparación de alimentos, y el agua subterránea para el lavado de ropa, aseo 
del hogar y aseo personal; sin embargo estos sistemas deben sufrir 
modificaciones para asegurar su funcionamiento a futuro, como por ejemplo, 
la construcción de 14 tanques adicionales con capacidad de 29.372 m3 cada 
uno, la ampliación del área de captación en un total de 1145.44 m2 para 




horas de bombeo. Por tanto, a partir de los resultados obtenidos, la 
implementación de este tipo de alternativas que regulen el manejo y control 
del recurso agua en la comunidad de Emaús es apropiada en la medida en 
que conserve la distribución de los usos para los distintos tipos de fuente, 
pues, de esta manera se está asegurando la disponibilidad y continuidad de 
este elemento indispensable. 
En el ámbito nacional: 
Illán (2017) en su tesis “EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DEL ASENTAMIENTO HUMANO HÉROES DEL 
CENEPA, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA, 
ANCASH - 2017”. 
Trabajo de investigación que planteó como objetivo realizar una evaluación 
integral de los componentes del sistema existente de agua en el 
asentamiento humano que describe la zona de estudio. 
El tesista optó por usar el método cuantitativo, cuyo diseño es netamente de 
descripción de la realidad encontrada, consideró una muestra de 325 
hogares, basado en esto concluye: 
El tanque o reservorio presenta y mantiene condiciones de operatividad para 
el almacenamiento adecuado de agua, sin embargo, el volumen calculado 
difiere con el volumen necesario para el abastecimiento continuo, esta 
diferencia es de 50 m3, ya que el calculado es de 150 cubos y el necesario 
es de 200 cubos, por lo que la demanda de agua no es cubierta. 
Espinoza y Santaria (2016) en su tesis titulada “ANÁLISIS COMPARATIVO 
ENTRE LOS SISTEMAS DE GALERÍAS FILTRANTES Y POZOS 
PROFUNDOS EN LA ETAPA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 
DISTRITO DE ICA, SECTOR N°4: SANTA MARÍA” 
Trabajo de investigación que planteó como objetivo realizar un análisis de 
comparación de dos fuentes de agua para el diseño: galerías de in filtración 




Los tesistas realizan un comparativo minucioso de elementos, componentes, 
cálculos de dotaciones, población atendida, continuidad del servicio, entre 2 
maneras de captar el agua para poder abastecer a las comunidades objetivo 
de la tesis. Los pozos tubulares – profundos requieren mayor elaboración 
para lograr el abastecimiento, mientras que las galerías filtrantes son un 
mecanismo de aguas superficiales. 
Se considera tres criterios para el comparativo: calidad de agua, proceso 
constructivo y costo directo. Para ello, en el primer capítulo se da a conocer 
la problemática actual del abastecimiento de agua en la ciudad de Ica y del 
sector N°4; así como también análisis de la cuenca del rio Ica y el acuífero 
de los Molinos. En el segundo capítulo se presenta y analiza la demanda y 
oferta del sector N°4 y el acuífero respectivamente. En el tercer capítulo, se 
basan en estudios fisicoquímicos y bacteriológicos de las muestras de agua 
del pozo y el acuífero, se analiza cuál de los dos sistemas de captación de 
agua presentan una mejor calidad. Para el cuarto capítulo se explica los 
procesos constructivos considerando el análisis de los pozos profundos, 
galerías de infiltración y la línea de conducción, se realiza también ciertos 
diseños a considerar; seguidamente, en el quinto capítulo se realiza un 
análisis comparativo del costo directo a incurrir en ambos sistemas de 
captación de agua.  
Yovera (2017), en su tesis “Evaluación y Mejoramiento del Sistema de agua 
potable del Asentamiento Humano Santa Ana – Valle San Rafael de la 
Ciudad de Casma, Provincia de Casma – Ancash”, propone un diagnóstico 
en cuanto a la funcionalidad del sistema, una vez hecho esto se propone una 
mejora alternativa con el fin de favorecer a los colonos de asentamientos 
humanos. Como se obtuvo la conclusión de que las principales deficiencias 
se encontraron en la línea de distribución, cuyas presiones están por debajo 
del mínimo requerido (10 MCA). Por estudios realizados a la calidad del agua, 
la tesista concluye que el agua evaluada es apta para el consumo humano y 




A nivel local 
Salirrosas, (2018), en su tesis “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE UNIDADES 
BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE UNINGAMBALITO, 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO, LA LIBERTAD”. 
Propone el trabajo de investigación destinado a hacer la Mejora y Extensión 
de diseño del sistema de agua y unidades de saneamiento básico en la aldea 
del distrito de Uningambalito de Santiago de Chuco provincia de Santiago de 
Chuco, La Libertad, concluye que por la topografía es posible determinar 
correctamente y eficiente que el proyecto tiene un terreno accidentado en la 
parte superior y agitó en la zona central del sector con pendientes de hasta 
15% y altitud promedio de 3.400 m, también concluye que a partir del estudio 
de los suelos se determina el tipo de suelo que es  arcilla marga (CL) y acorde 
con el sistema de SUCS ASHHTO, que tiene una capacidad de carga de 2,34  
kg / cm2, que es adecuado para el diseño del depósito; así mismo fue posible 
diseñar el agua del sistema para un total de 133 personas años 20 
proyectadas y una tasa de crecimiento de 0,59% a una velocidad de 
demanda 0. 5 m de largo, por último, el estudio de impacto ambiental de la 
zona en estudio se llevó a cabo, teniendo un impacto negativo en el tiempo 
de ejecución de la obra mediante la alteración del ecosistema y un impacto 
positivo durante la operación. 








Miguel (2016) en su tesis “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA HABILITACIÓN URBANA ALTOS 
DEL VALLE, DISTRITO MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO – LA LIBERTAD”. 
La tesis propone el objetivo de realizar el diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable y de la red de alcantarillado sanitario de la 
habilitación urbana Altos del Valle para evitar los casos de enfermedades 
gastrointestinales, dérmicas y parasitarias cuando se ubique la población en 
el sector utilizando la norma vigente de Obras de Saneamiento del RNE, 
logrando una propuesta técnico – económica y un estudio de impacto 
ambiental. 
La tesis se elabora al existir una carencia de satisfacer un derecho básico, 
como es el acceso libre al agua, y contar con un saneamiento-básico, las 
cuales reducen y restringen el progreso social. 
La captación será de manera subterránea, es decir mediante pozos ubicados 
en la zona del proyecto, el cual es una fuente de abastecimiento de agua 
natural utilizado en esta parte de la región y con propiedades muy saludables, 
el gasto de esta fuente es de 18 lts/seg, para abastecer a una población de 
1838 habitantes, En la meta trazada de gestión la cobertura es al 100% y 
será diseñado a un periodo óptimo, tanto la red de agua, red de desagüe, 
captación, reservorio y buzones. 
Holguín (2018) en su tesis “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA. HH 
PRIMAVERA III, DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA 
LIBERTAD” 
Trabajo de investigación que planteó como objetivo determinar los criterios 
técnicos y normativas para el diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado del AA. HH Primavera III, distrito de La Esperanza – Trujillo – 
La Libertad., concluye La presente tesis que lleva como título “Mejoramiento 




Primavera III, Distrito De La Esperanza – Trujillo – La Libertad”, se elabora 
en el AA. HH Primavera III del distrito de La Esperanza. Presenta el problema 
de escases de agua resultado del bajo nivel en la infraestructura de red de 
agua que está comprendida por 3 piletas publicas ubicadas en distintos 
puntos de la zona, 2 de las piletas públicas están inoperativas por temas de 
deterioro en su estructura y la pileta que está en funcionamiento se encuentra 
operativa desde 3 horas al día siendo incapaz de dotar de agua a las 102 
viviendas. Utilizan pozos ciegos para la eliminación de excretas, estos se 
están colmatando y generando malos olores, generando focos de 
contaminación debido a su mala infraestructura y el poco mantenimiento que 
se les brinda. El trabajo de investigación empieza con la recopilación de 
información recolectada en la zona, referida a la zona de estudio, la 
topografía del terreno, trabajos socioeconómicos, recolección de material 
para estudios posteriores, etc. Para el diseño y cálculos de los elementos se 
tenido en cuenta los parámetros establecidos por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones con Obras de Saneamiento. La red de agua potable está 
comprendida por tuberías de PVC clase C-10 de diámetro nominal de 25mm, 
32mm, 90mm y 110mm con una longitud total de 1,277.44 ml. Se implementó 
en la línea de aducción un macro medidor y una válvula compuerta; y en la 
red de distribución un grifo contra incendio. Las conexiones domiciliarias son 











1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
Sistema de Agua Potable: 
Se define como sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, 
al conjunto de componentes hidráulicos e instalaciones físicas que son 
accionadas por procesos operativos, administrativos y equipos necesarios 
desde la captación hasta el suministro del agua mediante conexión 
domiciliaria, para un abastecimiento convencional cuyos componentes 
cumplan las normas de diseño del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento; así como aquellas modalidades que no se ajustan a esta 
definición, como el abastecimiento mediante camiones cisterna u otras 
alternativas, se entenderán como servicios en condiciones especiales. 
(Reglamento de la Calidad del Agua para, 2010, p 24) 
Para la tesis por las características geográficas del sector los olivos se ha 
considerado que el abastecimiento del sistema es desde la red de Sedalib 
para que se pueda abracar a toda la población de manera  muy eficiente, por 
lo tanto para este sistema tendremos un conjunto de tareas a realizar y 
materiales a utilizar, para la ejecución de las diferentes actividades que 
comprende dicho sistema como: abastecer el agua de la red matriz, 
reservorio de almacenamiento, red de distribución del agua y conexiones 
domiciliarias. Permitiendo de esta manera hacer realidad la ejecución de la 
presente tesis y que la población cuente con dicho recurso de manera 
eficiente y de mejor calidad, para satisfacer sus diferentes necesidades.  
 
Tratamiento: 
El tratamiento de agua potable se refiere a todos los procesos físicos, 
químicos y mecánicos que realizaran al agua para que alcance las 
condiciones necesarias para el consumo humano. Para considerar agua 
potable, debe satisfacer tres condiciones principales: segura para consumo 
humano, estéticamente aceptable y económico. Para el diseño de una planta 




condiciones físicas, químicas y biológicas del agua, así como los métodos 
necesarios para su modificación. 
La Planta en si es un conjunto de estructuras que sirven para someter al agua 
a diferentes procesos, con el fin de purificarla y hacerla apta para el consumo 
humano, reduciendo y eliminando bacterias, sustancias venenosas, turbidez, 
olor, sabor, etc. 
La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las 
características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la 
combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de 
las propiedades de las aguas de partida como de su destino final. 
Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua se 
centran en su aplicación para el consumo humano y animal estos se 
organizan con frecuencia en tratamientos de potabilización y tratamientos de 
depuración de aguas residuales, aunque ambos comparten muchas 
operaciones. 
(Reglamento de la Calidad del Agua para, 2010 p. 18 y 28)  
(Reglamento Nacional de Edificaciones OS. 020, 2006 p. 36 - 320506) 
 
Fuente: 
A fin de definir la o las fuentes de abastecimiento de agua para consumo 
humano, se deberán realizar los estudios que aseguren la calidad y cantidad 
que requiere el sistema, entre los que incluyan: identificación de fuentes 
alternativas, ubicación geográfica, topografía, rendimientos mínimos, 
variaciones anuales, análisis físico químicos, vulnerabilidad y microbiológicos 
y otros estudios que sean necesarios. La fuente de abastecimiento a 
utilizarse en forma directa o con obras de regulación, deberá asegurar el 
caudal máximo diario para el período de diseño. La calidad del agua de la 
fuente, deberá satisfacer los requisitos establecidos en la Legislación vigente 
en el País. 







El diseño de las obras deberá garantizar como mínimo la captación del 
caudal máximo diario necesario protegiendo el agua de la contaminación. 
 (Reglamento Nacional de Edificaciones, OS. 010 2006, p. 33 - 320503) 
Almacenamiento – Reservorio 
Para este caso el tanque debe estar ubicada en un lugar más alto para que 
al momento de su distribución llegue por gravedad a cada vivienda. 
La función principal del tanque de almacenamiento, es almacenar y 
abastecer de agua a la población a través de las líneas de conducción y red 
de distribución. 
Un punto importante es que debe contar con válvulas que regulen el flujo de 
abastecimiento para un consumo variable en casos específicos o cuando la 
población lo requiera. 
Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 
enterrados, de forma rectangular o circular dependiendo de la necesidad de 
uso y de las características del terreno. 
Los reservorios apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y 
circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones OS. 030, 2006, p. 49 - 320519) 
 
Línea de conducción: 
La línea de conducción es el conjunto de conductos – tuberías que sirven 
para conducir el agua desde el punto de captación hasta el tanque de 
almacenamiento (reservorio). La tubería debe estar totalmente enterrada o 
mediante pases aéreos, dependiendo de los accesos y distancias entre uno 
y otro punto. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones OS. 010, 2010 p. 65) 
 
Línea de aducción: 
La línea de aducción es el conjunto de conductos – tuberías que sirven para 
conducir el agua desde el tanque de almacenamiento (reservorio), hasta la 




parámetros de seguridad porque van a estar enterrada y va a estar sometido 
a la presión del suelo y si está en una vía se debe tomar en cuenta los 
vehículos. 
 
Red de distribución: 
Son un conjunto de tuberías encargado de entregar el agua a los usuarios en 
su domicilio, por un determinado tiempo, cumpliendo las principales 
condiciones tanto en cantidad y calidad para todo tipo de zonas socio-
económicas (domestico, comerciales, residenciales de todos los tipos, 
industriales, etc.). El sistema está conformado de válvulas, tuberías, toma 
domiciliaria, medidores, etc. 
En caso no exista línea de aducción, la red es el conjunto de tuberías, 
accesorios y estructuras que se instalan para conducir el agua desde el 
reservorio hasta la toma domiciliaria o piletas públicas. 
 (Reglamento Nacional de Edificaciones, OS. 050 2010 p. 92) 
 
Conexiones Domiciliarias: 
La conexión domiciliaria de agua potable estará constituida por un conjunto 
de elementos con la finalidad de abastecer agua a cada vivienda. 
 (Reglamento Nacional de Edificaciones, OS. 050 2010 p. 92) 
 
Sistema De Alcantarillado. 
Respecto al sistema de alcantarillado, se asumen buzones de concreto 
simple normalizado de 1.20 m hasta 3.00 m de altura con un diámetro Ø 
interno de 1.20 m y 1.50 m a una distancia entre buzones de 100 m, los 
buzones de mayor profundidad serán de concreto armado hasta es 50 % de 
su altura, según R.N.E. 
Las tuberías de la red tendrán una un porcentaje de pendiente según lo 
establece el reglamento según su diámetro de la tubería a usar, para que las 
tuberías trabajen por gravedad por su propio peso y puedan escurrir sin 
problema alguno. 




1.3.1 Dimensiones De Diseño. 
1.3.1.1 Estudio Topográfico. 
La importancia de realizar un estudio de topografía, cumpliendo 
fielmente los criterios de ejecución, es obtener un replanteo digital 
del terreno a ser estudiado, los desniveles que presenta y las 
pendientes existentes que permitan trazar un plano final donde se 
distingan los perfiles longitudinales, que usaré para el diseño tanto 
de agua y desagüe. 
Comprende: 
 Plano de lotización con curvas de nivel cada 1 m. indicando la 
ubicación y detalles de los servicios existentes y/o cualquier 
referencia importante. 
 Perfil longitudinal a nivel del eje de vereda en ambos frentes de la 
calle y en el eje de la vía, donde técnicamente sea necesario. 
 Secciones transversales: mínimo 3 cada 100 metros en terrenos 
planos y mínimo 6 por cuadra, donde exista desnivel pronunciado 
entre ambos frentes de calle y donde exista cambio de pendiente. 
En Todos los casos deben incluirse nivel de lotes.  
 Perfil longitudinal de los tramos que sean necesarios para el 
diseño de los empalmes con la red de agua existente. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones OS. 0.50, 2010 p. 92) 
  
1.3.1.2 Estudio De Suelos 
La norma OS. 050 establece como objetivo definir los requisitos para 
la ejecución de Estudios de Mecánica de Suelos (EMS), con fines de 
cimentación, de edificaciones y otras obras indicadas. Los EMS se 
ejecutarán con la finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia 
de las obras y para promover la utilización racional de los recursos. 





1.3.1.3 Diseño Del Sistema De Agua Potable. 
Datos Generales De Diseño 
Población actual 
Es necesario realizar un estudio de la población actual para la elaboración de 
un sistema de abastecimiento de agua potable, es indispensable realizar un 
censo de empadronamiento de habitantes o recurrir a las fuentes estadísticas 
del INEI para determinar un cálculo más acertado en los datos de población. 
En caso sean nuevas viviendas, se realiza una práctica de censo cuyo factor 
de multiplicación para determinar el número de habitantes es de 5 
personas/vivienda en la zona de costa, por lo que la cantidad de habitantes 
a considerarse es: 
 
Población Actual = (N°) Cantidad de viviendas x 5 habitantes/vivienda. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones OS. 100, 2010 p. 164) 
 
Población de diseño 
Los datos del INEI están separados por regiones, para ver las tasas de 
crecimiento geométrico medio anual que se le puede asignar una tasa 
directamente. 
Se debe diseñar para un periodo de 20 años para que sea capaz de generar 




Pf = Pa (1 + t x r) 
 
Pa: Población actual. (habitantes) 
t: 20 años - Periodo de diseño. (años) 
r: Tasa de crecimiento. (habitantes/año) 
Pf = Población de diseño 
 





Dotación, caudales de diseño y variación de consumo 
La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un 
estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones 
estadísticas comprobadas. 
De acuerdo al “Reglamento Nacional de edificaciones” la dotación de agua 
para el uso doméstico de 220 l/hab/d en clima templado y cálido.  
(Reglamento Nacional de Edificaciones OS. 100, 2010 p. 164) 
 
Consumo máximo diario (Qmd) 
El consumo máximo diario se define como el día de máximo consumo de una 
serie de registros observados durante los 365 días del año. Para su cálculo, 
según el ítem 1.5 de la Norma OS.100, si no se cuenta con un registro 
estadístico de los consumos se debe utilizar un coeficiente K1 = 1.3 y se 
estima con la siguiente expresión: 
Qmd = K1 x Qm (l/s) 
(Reglamento Nacional de Edificaciones OS. 100, 2010 p. 164) 
 
Consumo máximo horario (Qmh) 
El caudal máximo horario se define como la hora de máximo consumo del 
día de máximo consumo, Para su cálculo, según el ítem. 1.5 de la Norma 
OS.100, si no se cuenta con un registro estadístico de los consumos se debe 
utilizar un coeficiente K2 el cual debería estar en el intervalo [1.8 - 2.5] y se 
estima con la siguiente expresión: 
Qmh = K2 x Qm (l/s) 











Normas para el diseño estructural 
Norma E.060 
La norma peruana “E.060 Concreto Armado”, del Reglamento Nacional de 
Edificaciones no incluye especificaciones para estructuras de concreto en 
contacto con líquidos, por ello, para todo diseño estructural realizado en el 
presente trabajo de tesis, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 El refuerzo mínimo, (en losas macizas), por retracción y temperatura 
es 0.18%. 
 El factor de combinación de cargas a usarse es de 1.4 para carga 
muerta, 1.7 para carga viva y 1.4 para presión de líquidos. 
 Los detalles de refuerzo, referidos a gancho estándar y diámetros 
mínimos de doblado, se harán de acuerdo a especificaciones. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones E.060, 2010 p. 446, 451) 
 
Descripción de componentes del sistema 
Captación 
El diseño de las obras debe garantizar como mínimo la captación del caudal 
máximo diario necesario protegiendo a la fuente de la contaminación. 
 (Reglamento Nacional de Edificaciones, OS. 010 2006, p. 33 - 320503) 
 
Dimensionamiento de la Tubería de Conducción 
La tubería debe ser capaz de conducir por lo menos a una velocidad no 
menor de 0.6m/s. 
Entonces la velocidad máxima admisible será: 
En los tubos de concreto 3 m/s. 
En tubos de asbesto-cemento, acero y PVC - 5 m/s 
Para otros materiales deberá justificarse la velocidad máxima admisible. 
Para otros materiales debe justificarse los coeficientes de rugosidad. 







Watercad - Sewercad 
Se hace uso de estos programas para realizar la simulación y modelamiento 
hidráulico de las redes de distribución de agua potable y de alcantarillado, 
para determinar la dirección del flujo, velocidad y pérdida de carga en cada 
tramo y la presión en los nodos. 
 
Autocad 
Se hace uso de este programa para plasmar el diseño propuesto mediante 
los dibujos de los diferentes elementos que conforman nuestro sistema que 
son los siguientes: 
 La red de distribución. 
 El tanque de almacenamiento. 
 
1.3.1.4 Diseño del sistema de alcantarillado. 
Este diseño se trabaja por gravedad y para su funcionamiento necesitamos 
trabajar con los porcentajes de pendientes. 
A continuación, describiremos algunos cálculos que usaremos. 
 
Diseño hidráulico de colectores de desagüe 
Para el sistema de alcantarillado se realizó el cálculo hidráulico de las 
tuberías, teniendo en cuenta el R.N.E, del cual se tomó la ecuación de 
Manning, la cual es la más utilizada para este caso, por confiabilidad y 
aproximación, para cálculo de colectores de desagüe. 
Del mismo modo se hace uso de ecuaciones hidráulicas para el cálculo de la 
velocidad del escurrimiento. 
 











Formula de Chezy: 
 
𝑉 = 𝐶√𝑅𝑆 
Dónde: 
 
Q = Caudal en (m3/seg) 
n = Coeficiente de rugosidad donde para tubería PVC es = 0.010 
A = Área hidráulica o perímetro mojado es en (m). 
S = Pendiente en m/m. 
V = Velocidad media del escurrimiento expresados en m/seg. 
C = Coeficiente de gasto. Donde para la fórmula de Chezy se calcula de 







Además, se debe tomar en cuenta que las tuberías se deben diseñar para la 
conducción del Qmh, con un tirante de flujo del 75% del diámetro de la 
tubería, ya que en ningún caso las tuberías trabajan a presión si no por 
gravedad de su propio peso. 
 
El R.N.E. recomienda usar colectores de un diámetro mínimo de DN 160 mm 
equivalente a (6”) para conexiones domiciliarias domésticas y DN 200 mm 
equivalente (8”) para conexiones domiciliarias industriales, con la finalidad de 
evitar sedimentos por la poca fuerza de arrastre del escurrimiento y propones 
tomar en cuenta que la velocidad mínima del flujo debe ser de 0.60 m/seg, 
pero para evitar la erosión, la velocidad máxima admisible será de 3.0 m/seg. 
Entonces la pendiente mínima varía entre los valores de 5.0 % a 10 %, que 







Redes colectores y buzones. 
Los buzones deben ubicarse en el colector principal, del tipo convencional – 
diámetro del buzón 1,20 m hasta 3,00 m de profundidad y 1,50 m para 
profundidades mayores de 3,00 m; el espesor de muros, solados y techo es 
de 0,20 m -, se construirán en los siguientes casos: 
- Cambio de dirección de la tubería principal  
- Cambio de pendientes de la tubería principal  
- Cambio de diámetro de la tubería principal  
          - Lugares donde sea necesario por razones de inspección y limpieza. 
 
Los buzones En las calles o avenidas de 20 m de ancho o menos se 
proyectará un solo colector de preferencia en el eje de la vía vehicular. 
En avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará un colector a cada lado 
de la calzada. 
La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente de la 
tubería debe ser como mínimo 1,5 m. 
La distancia entre los planos tangentes de las tuberías de agua potable y red 
de aguas residuales debe ser como mínimo de 2 m. 
El recubrimiento sobre las tuberías no debe ser menor de 1,0 m en las vías 
vehiculares y de 0,60 m en las vías peatonales. Los recubrimientos menores 
deben ser justificados. 
En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre las tuberías y 
entre éstas y el límite de propiedad, así como, los recubrimientos siempre y 
cuando: 
- Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento o 
rotura. 
- Si las vías peatonales presentan elementos (bancas, 
jardineras, etc.) que impidan el paso de vehículos. 
 




Las buzonetas se utilizarán en vías peatonales cuando la profundidad sea 
menor de 1,00 m sobre la clave del tubo. Se proyectarán sólo par colectores 
de hasta 200 mm de diámetro. 
Los buzones de inspección se usan cuando la profundidad sea mayor de 1,0 
m sobre la clave de la tubería. 
Se proyectarán cámaras de inspección en todos los lugares donde sea 
necesario por razones de inspección, limpieza y en los siguientes casos: 
En el inicio de todo colector, en todos los empalmes de colectores, en los 
cambios de dirección, en los cambios de pendiente y en los cambios de 
diámetro. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones OS. 070, 2006 p. 76) 
 
Conexiones domiciliarias 
Esta conexión consta en la instalación la tubería que conecta a la red con 
una caja de registro de concreto prefabricado de 12” x 24” que cuenta con su 
respectivo marco y tapa en donde se conecta a la red domiciliaria. 
1.3.1.5 Evaluación de Impacto Ambiental 
Se considera como un procedimiento de carácter legal que nos detalla una 
descripción especifica de los impactos positivos y negativos que se 
registrarán en la ejecución de una determinada obra, por ello es necesario 
cumplir con este requerimiento para que el proyecto sea aceptado y si 
hubiera consecuencias negativas y se aplica la normativa legal vigente con 
carácter y sin temor, se paralizara definitiva del proyecto hasta su 
desestimación completa. 
1.3.1.6 Análisis de Costos y Presupuestos 
Se realizará un análisis de los costos en donde se incluya todas las partidas 
necesarias para la ejecución de la obra, este presupuesto debe estar 








Aguas negras: Aguas residuales procedentes del consumo doméstico e 
industrial. 
Agua subterránea: Agua ubicada en el subsuelo que generalmente requiere 
excavación para poder extraerla. 
Calidad de agua: Características físicas, químicas, y bacteriológicas del 
agua que la hacen aptas para el consumo humano, sin perjudicar la salud. 
Caudal máximo diario: Es el caudal que se analiza por un año del cual se 
toma en cuenta el caudal más alto de un día, sin tener en cuenta los 
consumos por incendios, pérdidas, etc. 
Colector: objeto de Conducción de gran capacidad que recoge las aguas de 
un conjunto de alcantarillas y las transporta hasta un cauce público 
autorizado.  
Conducción por gravedad: es la evacuación y desplazamiento del agua 
que se debe a la pendiente del alcantarillado. 
Escorrentía: son las aguas de lluvia que, al no infiltrarse ni evaporarse, 
discurre por la superficie del terreno. 
Radio hidráulico: Es la relación entre la sección interior y el perímetro 
mojado de la tubería. 
Rasante de una alcantarilla: Es la cota inferior de la parte interior de la 
tubería. 
Recubrimiento: Es la distancia vertical existente entre la arista superior de 
la tubería y la rasante del terreno. 
Tubería: objeto de sección transversal interior es circular. 
 








1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué parámetros deberá tener el diseño del sistema de agua y potable y 
alcantarillado en el sector los olivos, distrito La Esperanza, Trujillo - La 






La presente tesis se acredita en la realización de diseño y suministro de agua 
potable, ya que este recurso agua se considera de vital importancia para la 
existencia y continuidad de vida no sólo de la especie humana, sino de todo 
aquel ser vivo que requiera del consumo de agua, siendo este recurso el que 
se proyecta a generar debates y discusiones por su agotamiento y es uno de 
los problemas de mayor relevancia en nuestro país. Por esta razón, es 
indispensable el generar, crear y desarrollar nuevas estrategias para la 
administración adecuada del agua y su calidad en todos los niveles como: 
nacional, regional y local con el único propósito de promover condiciones 
equitativas y óptimas para el suministro de la alimentación humana. 
Por otra parte, la importancia se reflejará en la prestación de un servicio 




La presente tesis se justifica en la obtención de una mejor condición de vida 
de las personas beneficiarias, ya que tendrán acceso a un consumo continuo 
de agua, lo que permite que una vez se plasme la ejecución, la comunidad 
entre el mapa de acción de otros programas sociales, que intervenga, que 




agua. Así mismo ya no tendrán que pagar agua por m3 llevado en cisternas, 
la cual es más cara que contar con su propio sistema de abastecimiento. 
 
Justificación medioambiental 
La presenta tesis se justifica con el diseño del agua potable de calidad y el 
diseño de las redes de alcantarillado lo cual reducirá la contaminación por lo 
que ya no se usaran pozos ciegos y estará libre de contaminación. 
La eliminación inadecuada de excretas es un foco infeccioso para 
enfermedades (EDA’s) la cual perjudica directamente a la población infantil, 
gestante, y adultos de la tercera edad. 
Los aspectos ambientales existentes, como el consumo irracional o 
inapropiado del agua, se verá mejorado con la existencia de un sistema de 




Con la implementación del diseño de agua potable y alcantarillado se busca 
dar solución y mejorar las condiciones de vida de los pobladores 
beneficiados, ya que tendrán agua potable garantizada que permitirá la 
reducir las enfermedades de la población beneficiaria. 
Para hacer posible la presente tesis se tomó en cuenta los requisitos de 




El diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector los olivos, 
distrito La Esperanza, Trujillo - La Libertad, deberá cumplir con los 






1.7.1. Objetivo General:  
Realizar el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector 
los olivos, distrito La Esperanza, Trujillo - La Libertad., cumplir con los 
parámetros de diseño de la norma OS. 100. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Realizar el estudio topográfico. 
 Realizar estudio de mecánica de suelos. 
 Realizar el diseño del Sistema de agua potable.(SAP) 
 Realizar el diseño del Sistema de alcantarillado. 
 Realizar la evaluación de impacto ambiental. 
 Realizar el análisis de costos y presupuestos. 
II. MÉTODO 
2.1  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación corresponde al tipo no experimental, si más bien al 
tipo descriptivo. (Fidias G. Arias, 2006) La investigación descriptiva consiste 
en los hechos, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 
ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere. 






M: Es la muestra que representa todo Sistema de agua potable y 
alcantarillado, del sector los olivos. 






2.2  VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
 
Variable: Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector los 
olivos, distrito La Esperanza, Trujillo - La Libertad. 
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población:  
El área donde se desarrollará el diseño del sistema de agua y potable y 
alcantarillado en el sector los olivos, distrito La Esperanza, Trujillo - La 
Libertad. 
Muestra:  
La muestra son los 1400 habitantes de toda la población involucrada. 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTE 







Sistema de Agua 
Potable 




Archivos de la 
Municipalidad 
Libros y Tesis 
 
Procedimiento de Recolección de Datos:  
La data adquirida en campo se realiza mediante la técnica de observación, la 
ficha técnica y protocolo de laboratorio. Para obtener la data de campo para 
la presente tesis se realizó de la siguiente manera: 
Vista de Campo: 
La visita a campo sirvió para tener un enfoque amplio del sector los olivos, al 
mismo tiempo se tomaron los datos fidedignos de la población con la finalidad 




validar y traspasar los datos en gabinete y obtener resultados que detallen 
las conclusiones que se obtenga de la investigación. 
Recolección de Datos:  
Utilizamos nuestras ficha de recolección, la cual fue debidamente llenada y 
se registró de manera ordenada los datos, esto se dio teniendo en cuenta la 
situación actual del sector Los Olivos ya que dicho lugar no tiene el servicio 
de agua y alcantarilla, por lo tanto es una prioridad los resultados de la 
presente tesis, ya que por su necesidad se ven obligados a consumir agua 
en condiciones inadecuadas y hacer sus necesidades en pozos ciegos 
contaminado el medio ambiente y estar expuesto a los olores que emanan. 
Validación y Confiabilidad de Instrumentos:  
Para validar y demostrar la confiabilidad de los protocolos, está garantizado 
tanto por el laboratorio que realizó los ensayos y su respectiva certificación y 
por la validación de las fichas técnicas. 
Instrumentos y equipos para el desarrollo de los estudios 
 Equipos topográficos y herramientas varias 
- Estación total – Dron – GPS. 
- Trípode - Prisma 
- Libreta de campo. 
- Herramientas y utensilios generales. 
 Equipos de laboratorio de mecánica de suelos y herramientas varias 
- Bandejas. 
- Espátulas. 
- Horno UTD. 
- Copa Casagrande. 
- Tamices de diferentes diámetros. 
- Pisón. 
- Equipo para ensayo de corte. 




- Balanza de muestreo. 
 





2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para verificar el análisis de la data obtenida, se estableció las dimensiones 
de la variable. 
Para el desarrollo de la presente tesis se tomó en cuenta la ley de recursos 
hídricos de la ANA, reglamento de la autoridad nacional del agua y el 
reglamento nacional de edificaciones. 
Para la interpretación de los resultados del proyecto, se consideró los criterios 
técnicos que se establecen en las normas de diseño, también se tomó en 
cuenta el marco teórico, se buscó que el proyecto sea viable y seguro. Se 
hizo uso del software de AutoCAD, SewerCAD, Civil 3D, S10, SAP y el Office 
para el procesamiento de datos. 
 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS. 
El desarrollo de la tesis se puso en marcha bajo los valores de la 
responsabilidad, honestidad, honradez y veracidad de los resultados 
obtenidos en el sector los olivos, con el fin de mejorar las condiciones y 
calidad de vida de los beneficiarios, desarrollándolo con dedicación y empeño 
preservando el medio ambiente durante todo el desarrollo de la tesis dando 
soluciones a los problemas que se resolvieron de la mano con la asesoría del 
docente y asesor. 







3.1 Estudio topográfico 
3.1.1 Generalidades 
El informe topográfico es la etapa inicial del desarrollo del proyecto, la 
cual se realizó con la finalidad de obtener las cotas reales del terreno, 
ya que a partir de estos datos empieza el diseño.  
3.1.2 Objetivos. 
3.1.2.1 Objetivo general. 
• Realizar la representación digital del sector los olivos mediante el 
levantamiento topográfico para la ubicación y procesamiento de 
datos. 
3.1.2.2 Objetivo específico. 
• Realizar el reconocimiento del área del proyecto.  
• Realizar la radiación de puntos teniendo en cuenta los desniveles 
marcados, viviendas y obras hidráulicas a realizar.  
• Realizar la digitalización de los puntos en el software AutoCAD y 
Civil 3D. 
3.1.3 Reconocimiento del terreno  
Características topográficas    
Se realizó un trabajo de campo visitando el sector los olivos, donde primero 
nos reunimos con la autoridad del sector, luego se procedió a recorrer el lugar 
donde se pudo observar todo el sector calle por calle, en donde se evidenció 
que el terreno del sector presenta una topografía muy accidentada con 








3.1.4 Metodología de trabajo  
Preparación y organización  
La preparación para el trabajo de campo estuvo en función a la disponibilidad 
de los equipos topográficos y herramientas a utilizar, así como las 
observaciones realizadas durante el reconocimiento del terreno, lo cual fue 
elemental para realizar un óptimo levantamiento topográfico y obtener 
resultados de acorde a la realidad del terreno en el sector los olivos. 
Trabajo de campo  
Dentro del trabajo de campo, para realizar el levantamiento topográfico del 
sector se hizo la designación de estaciones que fue teniendo en cuenta los 
requerimientos del caso. 
La señalización de los puntos de la estación fue marcada con la colocación 
de estacas. 
El área de trabajo corresponde al distrito de La Esperanza que Está 
localizado a 210 m.s.n.m. aprox. y con una zona WGS84-17S. 





Se utilizó en sitios que muestran dificultad para enlazar otros puntos que no 
favorecen el regreso al punto de partida, debido a la inclinación del terreno y 
otras dificultades. 
Para el registro de datos se ha empleado libretas taquimétricas de uso 
común, en la que se han tomado en cuentas las lecturas de los diferentes 
puntos topográficos; como los detalles necesarios e inteligibles para la 




Trabajo de gabinete. 
El trabajo de gabinete consistió en transportar la información de los puntos o 
datos que fueron recolectados en el trabajo de campo a una hoja de cálculo 
(programa Excel) de las coordenadas absolutas y relativas, luego fueron 
importados al software AutoCAD y Civil 3D 2018 para generamos la 
superficie. No obstante, verificamos que la triangulación de los puntos sea el 
correcto y que genere superficies similares a la real. 
Resultados  
Se obtuvieron 12 estaciones topográficas, con sus respectivas cotas: 
TABLA 1: Coordenadas de estaciones topográficas 
Resumen de estaciones  
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 9108323.85 716251.00 237.00 ESTACION 01 
2 9108176.50 716248.92 209.00 ESTACION 02 
3 9108234.68 716166.24 234.52 ESTACION 03 
4 9108083.23 716184.27 208.66 ESTACION 04 
5 9108174.86 716065.54 183.59 ESTACION 05 
6 9107907.97 715906.32 184.56 ESTACION 06 
7 9108012.67 716066.89 208.52 ESTACION 07 
8 9108101.83 715949.50 237.10 ESTACION 08 
9 9107998.53 715944.08 194.86 ESTACION 09 
10 9107923.80 715920.81 184.56 ESTACION 010 
11 9108022.25 715805.07 178.23 ESTACION 11 








Se obtuvieron 09 BMS topográficos, con sus respectivas cotas: 
TABLA 2: Coordenadas de BMS topográficos 
Resumen de BMS 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 9108277.54 716246.23 207.00 BM.01 
2 9108151.51 716255.05 203.00 BM.02 
3 9108114.92 716154.84 165.00 BM.03 
4 9108039.67 716120.08 208.52 BM.04 
5 9108175.22 716035.28 181.69 BM.05 
6 9108029.44 715987.10 199.53 BM.06 
7 9108064.42 715901.30 223.00 BM.07 
8 9107935.77 715948.55 191.66 BM.08 
9 9107936.47 715823.87 275.00 BM.09 
 
La data obtenida del procesamiento de datos en campo y en gabinete, junto 
a los planos topográficos y perfiles longitudinales elaborados se pueden ver 
en el ANEXO N° 02 – Ficha topográfica y en el ANEXO N° 03 – Data de 
topografía. 
3.2 Estudio de mecánica de suelos. 
3.2.1 Generalidades 
El estudio de suelos permite conocer las propiedades y características 
El estudio de suelos nos permite saber cuáles son las propiedades y 
características físico mecánicas del suelo donde se inicia con el 
reservorio, pasan las redes de distribución, las redes colectoras. 
La importancia útil del estudio de suelos y los diversos ensayos se 
manifiesta en la obtención de la data necesaria y fidedigna respecto 
de los componentes en el suelo del sector los Olivos. 
Todos los ensayos de suelos se realizaron en el laboratorio de 






3.2.2.1 Objetivo general. 
• Realizar muestreo del terreno para obtener resultados de las 
propiedades físico-químicas. 
3.2.2.2 Objetivo específico. 
• Realizar calicatas para extraer estratos, para luego ser analizado 
en el laboratorio. 
• Determinar el porcentaje de humedad que tiene cada muestra, para 
luego establecer el tipo de suelo probable con el que estamos 
trabajando. 
• Determinar los límites: límite líquido, límite plástico. 
• Determinar la capacidad portante del suelo. 
 
3.2.3 Reconocimiento del terreno  
Características del suelo 
Se realizó un trabajo de campo visitando el sector los olivos, donde por m 
método de observación el material que predomina en el terreno y a lo largo 
de sus desniveles es la arena siendo este dato relevante para los criterios de 
sismicidad. En el Perú existen 4 zonas de actividad sísmica, donde es 
afectado frecuentemente por movimientos telúricos, basados en el RNE 
E030, este divide en cuatro zonas el territorio peruano, que se diferencian por 
la intensidad del movimiento telúrico, entonces el sector los olivos, se 
encuentra ubicado en la Zona 4, que se considera de alta sismicidad. 
3.2.4 Metodología de trabajo  
Preparación y organización  
La preparación para el trabajo de campo estuvo en función a la disponibilidad 
de las herramientas a utilizar y del horario del laboratorio para realizar los 




suelos y obtener resultados de acorde a la realidad del terreno en el sector 
los olivos. 
Trabajo de campo – Excavaciones 
Se realizaron cuatro calicatas de las siguientes características: 
TABLA 3: Características de calicatas 
Calicatas 
N° Calicata Referencia Profundidad 













Se realizó las excavaciones para las calicatas mediante procesos mecánicos 
convencionales (haciendo uso de palana, picota y barreta para excavación y 
perfilamiento de terreno natural). 
Esta acción nos permite efectuar una inspección directa y confiable del suelo 
a estudiar, para luego extraer la muestra solicitada para los ensayos y el 
análisis respectivo en laboratorio de mecánica de suelos. 
 
 
Trabajo de campo – Toma de muestra 
Luego de haber obtenido la profundidad requerida en la calicata, se procedió 
a la extracción de las muestras en las paredes de la calicata con una pala 
chica, luego se colocó la muestra en una bolsa hermética, para no alterar las 




Para el estudio de capacidad portante (reservorio) (C1) es necesario realizar 
la extracción de una muestra inalterada, para lo cual se hizo uso de un tubo 
de acero o PVC de 4” de diámetro y 15 cm de largo, el cual martilla en la 
pared de la calicata, para obtener una muestra inalterada. 
Las bolsas herméticas y el tubo utilizado, se trasladaron al laboratorio, 
debidamente rotulados con los siguientes datos: 
 
- Nombres y Apellidos de los solicitantes 
- Número de calicata 
- Descripción de muestra y ensayos 
 
Al final de tener todas las muestras de las calicatas se envían 
inmediatamente al laboratorio de mecánica de suelos para los estudios 
respectivos. 
 
Trabajo de laboratorio – Análisis Granulométrico. 
Para la realización del análisis granulométrico se optimizó el secado del 
material, para ello se tuvo que verificar y controlar la temperatura por un 
rango de 18 horas, la temperatura oscilo entre 108 ± 2 °C, luego se realizó el 
lavado del material por la malla N° 200 de caña alta. Al finalizar se colocó la 
muestra nuevamente al horno durante 16 horas adicionales para obtener el 
análisis granulométrico. 
Luego se realizó el tamizado manual, donde el material residual retenido en 
cada malla fue pesado, para luego clasificarlo según la norma. 
Resultado: Ver Tabla N° 04: Resumen de propiedades físicas y mecánicas. 
 
Trabajo de laboratorio – Contenido de Humedad 
El ensayo para obtener el contenido de humedad del material se realizó 
inmediatamente en el laboratorio de mecánica de suelos con la finalidad de 
alcanzar un resultado sin alteraciones, en este ensayo se obtuvo el 
porcentaje de agua que contiene el terreno natural. 







Trabajo de laboratorio – Límites de Atterberg  
Se realizó el ensayo para obtener los límites líquidos y plásticos, se utilizó 
agua destilada para no alterar propiedades de la muestra, además de todas 
las herramientas y equipos. 
Resultado: Ver Tabla N° 04: Resumen de propiedades físicas y mecánicas. 
 
Trabajo de campo – Peso unitario del suelo 
El ensayo de peso unitario del suelo (reservorio) (C1) fue necesario para 
poder determinar la capacidad portante del terreno. 
Resultado: Ver Tabla N° 04: Resumen de propiedades físicas y mecánicas. 
 
Trabajo de campo – Capacidad Portante 
La capacidad portante admisible del terreno está basada en las fórmulas de 
Terzaghi, en el laboratorio se realizó el ensayo de peso unitario y de corte 
directo, obteniendo el ángulo de fricción y ángulo de cohesión del suelo, con 
estos datos se pudo calcular la capacidad portante admisible. 
Resultado: Ver Tabla N° 04: Resumen de propiedades físicas y mecánicas. 
 
Clasificación de Suelos 
Se trabajó con dos sistemas de clasificación de suelos: 
American Association of State Highway Officials (AASHTO) 




 Tabla 4: Resumen de propiedades físicas y mecánicas 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y MATERIALES 
















































1.5m 2.64 0.15 99.85 0.00 NP NP NP SP A-3(0) - - - - - - 
 
 
Los resultados específicos obtenidos del laboratorio en donde se realizó el estudio de mecánica de suelos se 
pueden ver en el ANEXO N° 04 – Ficha de mecánica de suelos y en el ANEXO N° 05 – Curva granulométrica 




3.3 Diseño del sistema de agua potable – SAP 
3.3.1 Generalidades 
El diseño del SAP se conformó por parámetros, formulas y métodos 
de diseño; aplicados en la elaboración de los sistemas de agua potable 
y saneamiento y basados en el reglamento nacional de edificaciones, 
y normativas nacional vigentes. 
3.3.2 Objetivos. 
3.3.2.1 Objetivo general. 
• Realizar el cálculo y diseño del sistema de agua potable. 
3.3.2.2 Objetivo específico. 
• Realizar el cálculo de dotaciones. 
• Realizar el diseño para las estructuras y componentes del sistema. 
• Elaborar los planos de redes de agua. 
 
3.3.3 Datos para diseño 
El periodo de diseño para el sistema de agua potable es de 20 años. 
Población actual  
El censo – empadronamiento realizado a toda la población en el sector 
los olivos datan del mes de abril – 2019 y se obtuvo el siguiente 
resultado: 
 













Tasa de crecimiento  
Para determinar la tasa de crecimiento poblacional se utilizó información 
pública del Instituto nacional de estadística e informática (INEI) de los años 
1993 Y 2007. 







Departamento La libertad 1,035,841 1,225,474 1.21% Departamental 
Provincia Trujillo 597,315 811,979 2.22% Provincial 
Distrito La esperanza 105,361 151,845 2.64% Distrital 
Localidad La esperanza 105,361 151,845 2.64% Centro Poblado 
Localidad La esperanza 105,361 151,845 2.64% Centro Poblado 
 
Población de diseño  
La población de diseño o población futura se obtuvo utilizando la tasa de 
crecimiento poblacional adoptada (2.64%) y la población en el año base, 
dentro del método aritmético, cuya ecuación es: 
𝑃𝑓= 𝑃𝑖 (1+𝑟 * 𝑡)  
Dónde:  
Pf: Refiere a la población futura 
Pi: Refiere a la población inicial  
r: Refiere a la tasa de crecimiento poblacional  
t: refiere el periodo de diseño 
 






TABLA 7: Población de diseño 
Periodo Año Población Total 
0 2019 Pi: 1400 
1 2020 1438 
2 2021 1475 
3 2022 1512 
4 2023 1549 
5 2024 1586 
6 2025 1623 
7 2026 1660 
8 2027 1697 
9 2028 1734 
10 2029 1771 
11 2030 1808 
12 2031 1845 
13 2032 1882 
14 2033 1919 
15 2034 1956 
16 2035 1993 
17 2036 2030 
18 2037 2067 
19 2038 2104 
20 Año 20: 2039 Pf: 2141 
 
Dotaciones 
Se hizo uso del dato de 180 l/h/d como dotación, ya que el sector los olivos 





Variaciones de consumo  
Consumo promedio diario anual  
El volumen de agua necesario para la población durante un día, se obtuvo 
con la siguiente formula: 
 





Resultado: Ver Tabla N° 08: Resumen de consumos 
 
Consumo máximo diario  
El máximo consumo realizado durante todo un día medido a lo largo de un 
año, se obtuvo con la siguiente formula: 
Qmd = 1.3 x Qp 
Resultado: Ver Tabla N° 08: Resumen de consumos 
 
Consumo máximo horario  
Es el máximo consumo realizado durante una hora específica medida a lo 
largo de un año. Utilizamos la siguiente expresión para determinarlo:  
Qmh = 2 x Qp 



















Qp (l/s) Qmd (l/s) Qmh (l/s) 
0 2019 1400 0.00 0.00 0.00 
1 2020 1438 3.00 3.89 5.99 
2 2021 1475 3.07 3.99 6.15 
3 2022 1512 3.15 4.10 6.30 
4 2023 1549 3.23 4.20 6.45 
5 2024 1586 3.30 4.30 6.61 
6 2025 1623 3.38 4.40 6.76 
7 2026 1660 3.46 4.50 6.92 
8 2027 1697 3.54 4.60 7.07 
9 2028 1734 3.61 4.70 7.23 
10 2029 1771 3.69 4.80 7.38 
11 2030 1808 3.77 4.90 7.53 
12 2031 1845 3.84 5.00 7.69 
13 2032 1882 3.92 5.10 7.84 
14 2033 1919 4.00 5.20 8.00 
15 2034 1956 4.08 5.30 8.15 
16 2035 1993 4.15 5.40 8.30 
17 2036 2030 4.23 5.50 8.46 
18 2037 2067 4.31 5.60 8.61 
19 2038 2104 4.38 5.70 8.77 





3.3.4 Diseño del sistema de agua potable 
Captación 
Para abastecer de agua potable al sector los olivos se ha considerado la toma 
del punto de agua de la red matriz de Sedalib de las cuales cumplen con el 
rendimiento requerido para abastecer al reservorio. 
 
Aforos captaciones - Con 
Proyecto 
 
Rendimiento - Sin Proyecto 
 
MATRIZ SEDALIB 6.1  MATRIZ SEDALIB 6.1 
 6.1   6.1 
     
Demanda vs 
Oferta 
Qfuente > Qmd  
 6.1 > 5.80 O.K 
 
 
Reservorio de almacenamiento 
Tipo de Sistema 
Tomando en cuenta las presiones y velocidades aceptadas por la norma, y 
en busca de evitar pérdidas o contaminación del agua, el sistema adoptado 
para el reservorio por la topografía del terreno es el sistema por gravedad. 
 
Periodo de vida útil  
Para el reservorio de almacenamiento se consideró una vida útil de veinte 
(20) años, en tal sentido el reservorio – estructura de almacenamiento - para 
el sector los olivos, cumple con los parámetros de vida útil en un diseño 
recomendable. 
 
Características del reservorio  
El reservorio diseñado es de tipo circular apoyado y con una capacidad de 
125 m3, con una altura de agua de 4.6 m y una altura libre de 0.5 m que a 






Capacidad del reservorio – Volumen de Reservorio (VR) 
 
VR (m3/d) =  




𝑉R (m3/d) =  




𝑉R (m3/d) =  96.35 
 
Capacidad del reservorio – Volumen de Reserva (Vr) 
 







Consumo anual (m3/A) =  




Consumo diario   = Población futura x Dotación 
Consumo diario   = 2141 x 180 
Consumo diario   = 385380 l/d 
 





Consumo anual (m3/A) =  140663.7 
 
Entonces: 










VOL. RESERVA (m3) =  23.44 
Capacidad del reservorio – Volumen Total (Vt) 
 
Vt Reservorio m3/día =  V. RESERVORIO + V. RESERVA 
Vt Reservorio m3/día =  96.35 + 23.44  
Vt Reservorio m3/día =  119.79  
Redondeo = 125 m3  
 
























































































































0 2019 1400 0% 0 0.00 0.00 0.00 
1 2020 1438 100% 1438 64.71 15.75 80.46 
2 2021 1475 100% 1475 66.38 16.15 82.53 
3 2022 1512 100% 1512 68.04 16.56 84.60 
4 2023 1549 100% 1549 69.71 16.96 86.67 
5 2024 1586 100% 1586 71.37 17.37 88.74 
6 2025 1623 100% 1623 73.04 17.77 90.81 
7 2026 1660 100% 1660 74.70 18.18 92.88 
8 2027 1697 100% 1697 76.37 18.58 94.95 
9 2028 1734 100% 1734 78.03 18.99 97.02 
10 2029 1771 100% 1771 79.70 19.39 99.09 
11 2030 1808 100% 1808 81.36 19.80 101.16 
12 2031 1845 100% 1845 83.03 20.20 103.23 
13 2032 1882 100% 1882 84.69 20.61 105.30 
14 2033 1919 100% 1919 86.36 21.01 107.37 
15 2034 1956 100% 1956 88.02 21.42 109.44 
16 2035 1993 100% 1993 89.69 21.82 111.51 
17 2036 2030 100% 2030 91.35 22.23 113.58 
18 2037 2067 100% 2067 93.02 22.63 115.65 
19 2038 2104 100% 2104 94.68 23.04 117.72 





Los resultados obtenidos para el cálculo del reservorio se pueden ver en el 
ANEXO N° 06 – Ficha de diseño de sistema de agua y en el ANEXO N° 07 – 
Planos y cálculos para diseño. 
 
 
Red de distribución 
Tipo de Sistema 
Se realizó un diseño cerrado y ramificado para la red de distribución de agua 
ya que permite una afectación menor en caso la red sufra daños en las 
tuberías, en este caso afectaría solo a algunos usuarios dependientes de la 
ramificación afectada. 
 
Tipo de Tubería  
Se determinó hacer uso de tuberías tipo PVC, ya que, en uso, estas 
tuberías no alteran la naturalidad del elemento agua, otro factor es que es 
menos rugoso, y en un diseño de similares condiciones de longitudes y 
diámetros, la tubería PVC ofrece menor pérdida de carga. 
 
Reporte de nodos 
Basados en los datos topográficos y la recolección en campo se realizó un 
modelamiento hidráulico de la red de distribución de agua potable apoyados 
en el software WaterCad. 
 
Resultado: Ver Tabla N° 10: Resumen de consumos y tabla N° 11: Reporte 












TABLA 10: Reporte de nodos 










N-1 253.21 0.16 259.30 6.08 
N-2 237.02 0.33 255.94 18.88 
N-3 221.97 0.37 252.70 30.67 
N-4 208.99 0.22 250.43 41.35 
N-5 202.31 0.33 247.75 45.35 
N-6 195.00 0.25 244.67 49.56 
N-7 191.01 0.25 237.27 46.17 
N-8 185.00 0.33 233.27 48.17 
N-9 181.04 0.33 221.81 40.70 
N-10 177.99 0.22 218.52 40.45 
N-11 176.57 0.13 218.16 41.51 
N-12 178.38 0.18 217.28 38.82 
N-13 180.10 0.37 217.53 37.36 
N-14 183.11 0.53 219.05 35.86 
N-15 188.10 0.51 224.56 36.38 
N-16 196.16 0.35 233.10 36.86 
N-17 203.05 0.35 239.41 36.29 
N-18 209.10 0.51 243.43 34.26 
N-19 213.20 0.41 246.16 32.89 
N-20 222.04 0.54 250.04 27.95 
N-21 234.04 0.38 257.36 23.27 
N-22 243.12 0.13 258.24 15.09 
N-23 236.97 0.14 257.27 20.26 
N-24 223.91 0.24 256.17 32.20 
N-25 217.06 0.27 237.79 20.69 
N-26 207.09 0.27 219.72 12.60 
N-27 199.17 0.19 213.03 13.83 
N-28 191.07 0.19 208.69 17.58 
N-29 186.04 0.25 206.70 20.62 






Tabla 11: Reporte de caudales y tuberías 













RES-1 N-1 8.89 45.600 4     1.100 PVC 150 
N-1 N-2 5.00 91.030 2 1/2 1.580 PVC 150 
N-2 N-3 5.40 75.920 2 1/2 1.710 PVC 150 
N-3 N-4 4.69 69.070 2 1/2 1.480 PVC 150 
N-4 N-5 4.00 36.880 2     1.970 PVC 150 
N-5 N-6 3.20 64.270 2     1.580 PVC 150 
N-6 N-7 2.42 63.440 1 1/2 2.130 PVC 150 
N-7 N-8 1.71 65.590 1 1/2 1.500 PVC 150 
N-8 N-9 1.05 63.900 1     2.080 PVC 150 
N-9 N-10 0.55 61.730 1     1.080 PVC 150 
N-10 N-11 0.23 34.010 1     0.450 PVC 150 
N-11 N-12 0.10 103.620  3/4 0.340 PVC 150 
N-12 N-13 -0.08 38.190  3/4 0.300 PVC 150 
N-13 N-14 -0.35 64.200 1     0.700 PVC 150 
N-14 N-15 -0.71 64.250 1     1.400 PVC 150 
N-15 N-16 -0.89 64.970 1     1.760 PVC 150 
N-16 N-17 -0.78 62.080 1     1.530 PVC 150 
N-17 N-18 -0.60 63.760 1     1.180 PVC 150 
N-18 N-19 -0.64 38.380 1     1.260 PVC 150 
N-19 N-20 -0.58 64.470 1     1.150 PVC 150 
N-20 N-21 -0.78 71.990 1     1.530 PVC 150 
N-21 N-22 -1.89 48.330 2     0.930 PVC 150 
N-22 N-23 1.71 64.270 2     0.840 PVC 150 
N-23 N-24 1.57 85.560 2     0.770 PVC 150 
N-24 N-25 1.33 66.530 1     2.620 PVC 150 
N-25 N-26 1.06 99.610 1     2.090 PVC 150 
N-26 N-27 0.79 63.510 1     1.560 PVC 150 
N-27 N-28 0.60 68.590 1     1.180 PVC 150 
N-28 N-29 0.41 63.740 1     0.810 PVC 150 
N-29 N-30 0.16 106.030  3/4 0.560 PVC 150 
N-13 N-10 -0.10 101.860  3/4 0.360 PVC 150 
N-14 N-9 -0.18 104.830  3/4 0.620 PVC 150 
N-15 N-8 -0.33 104.930  3/4 1.140 PVC 150 
N-16 N-7 -0.47 105.550 1     0.920 PVC 150 
N-17 N-6 -0.53 105.970 1     1.040 PVC 150 
N-18 N-5 -0.47 107.580 1     0.930 PVC 150 
N-19 N-4 -0.47 107.920 1     0.920 PVC 150 
N-20 N-3 -0.35 114.980 1     0.690 PVC 150 
N-21 N-2 0.74 110.400 1 1/2 0.650 PVC 150 






Tipo de Sistema 
Se realizó un diseño cerrado y ramificado para la red de distribución de agua 
ya que permite una afectación menor en caso la red sufra daños en las 
tuberías, en este caso afectaría solo a algunos usuarios dependientes de la 
ramificación afectada. 
El diseño contempla las 280 conexiones domiciliarias. 
 
Los resultados obtenidos del diseño del sistema de agua potable se pueden 
ver en el ANEXO N° 06 – Ficha de diseño de sistema de agua y en el ANEXO 
N° 07 – Cálculos para diseño. 
 
3.4 Diseño del sistema de alcantarillado 
3.4.1 Generalidades 
El diseño de un sistema de red de alcantarillo se basa en las 
pendientes y desniveles que tiene el terreno, además verificamos que 
cumpla con el reglamento nacional de edificaciones para que presente 
un desarrollo del flujo con normalidad. 
Además, se detalla el diseño realizado en el software y su tabla de 
reporte con los cálculos obtenidos y el detalle especifico de la red, 
pendientes, tuberías y buzones. 
3.4.2 Objetivos. 
3.4.2.1 Objetivo general. 
• Realizar el cálculo y diseño del sistema de alcantarillado. 
3.4.2.2 Objetivo específico. 
• Verificar el estudio topográfico y empadronamiento empleado. 
• Realizar el diseño hidráulico para las redes, software SewerCAD. 





3.3.3 Datos para diseño 
El periodo de diseño para el sistema de alcantarillado es de veinte (20) años. 
Factores considerados 
 
Resultado: Ver Tabla N° 12: Resumen de datos generales para cálculo y la 
tabla N° 13: Reporte de buzones y tuberías 
TABLA 12: Resumen de datos generales 
Datos Generales 
Población Inicial (Po) hab 1400 
Densidad Familiar - 5 
Número de Viviendas viv 280 
Tasa de crecimiento (r)  % 2.64 
Periodo de diseño (t) años 20 
Población Diseño (Pf) hab 2140 
Dotación (Dot) L/hab/Dia 180 
Coeficiente de Retorno (C) - 0.8 
k1 - 1.3 
k2 - 2 
 
 
Dato Infiltración de Escorrentía de Buzones 
Escorrentía de lluvia en Buzón L/bz/d 380 
# de Buzones - 45 
Dato Infiltración de Escorrentía de Buzones 
Coeficiente de Infiltración L/s/Km 0 









Qd = 7.133   l/s 
 
 
Caudal Escorrentía en Buzones 
 
 
Se recomienda considerar: 0.0044 l/seg por buzón 
Se tiene 45 buzones 
Qe = 0.198   l/s 
 
 
Caudal Infiltración en Tubería 
 
 
Según caudales de infiltración: 
Qi = 0.00   l/s 
 
 
Caudal por número de alumnos  
 
 
Instituciones educativas: 0 
Qi = 0.00   l/s 
 




Qi = 0.00   l/s 
 
Qd = k2
Pf x Dot x C
86400
 
Qe = #buzones x Qescorrentia 
Qi = Coeficiente de infi. x Longitud total de tuberías 
Qa = N° total de alumnos x Dotación 
Qin = N° total de industrias x Dotación 





Caudal de diseño: Q 
 
Qd= 7.331 l/s 
 
TABLA 13: Reporte de buzones y tuberías 










Bz-01 4.0000 1.0000 0.0677 0.1063 250.74 249.14 1.60 
Bz-02 5.0000 1.0000 0.0677 0.1318 236.85 235.00 1.85 
Bz-03 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 222.13 220.18 1.95 
Bz-04 7.0000 1.0000 0.0677 0.1827 208.35 206.95 1.40 
Bz-05 4.0000 1.0000 0.0677 0.1063 201.96 200.71 1.25 
Bz-06 8.0000 1.0000 0.0677 0.2082 195.54 194.14 1.40 
Bz-07 7.0000 1.0000 0.0677 0.1827 191.21 189.72 1.49 
Bz-08 10.0000 1.0000 0.0677 0.2592 184.87 183.57 1.30 
Bz-09 9.0000 1.0000 0.0677 0.2337 181.09 179.69 1.40 
Bz-10 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 178.10 176.75 1.35 
Bz-11 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 176.69 175.39 1.30 
Bz-12 3.0000 1.0000 0.0677 0.0808 242.55 241.15 1.40 
Bz-13 7.0000 1.0000 0.0677 0.1827 233.91 232.61 1.30 
Bz-14 15.0000 1.0000 0.0677 0.3865 222.08 219.18 2.90 
Bz-15 16.0000 1.0000 0.0677 0.4120 213.28 211.93 1.35 
Bz-16 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 209.09 207.74 1.35 
Bz-17 12.0000 1.0000 0.0677 0.3101 202.96 201.66 1.30 
Bz-18 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 195.91 194.51 1.40 
Bz-19 11.0000 1.0000 0.0677 0.2846 188.11 186.71 1.40 
Bz-20 11.0000 1.0000 0.0677 0.2846 183.29 181.99 1.30 
 
 














Bz-21 10.0000 1.0000 0.0677 0.2592 180.07 178.72 1.35 
Bz-22 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 178.49 177.24 1.25 
Bz-23 3.0000 1.0000 0.0677 0.0808 177.58 176.38 1.20 
Bz-24 1.0000 1.0000 0.0677 0.0299 236.93 235.63 1.30 
Bz-25 8.0000 1.0000 0.0677 0.2082 223.95 222.59 1.36 
Bz-26 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 217.12 215.87 1.25 
Bz-27 11.0000 1.0000 0.0677 0.2846 206.98 205.68 1.30 
Bz-28 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 199.02 197.62 1.40 
Bz-29 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 191.12 189.62 1.50 
Bz-30 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 186.25 185.05 1.20 
Bz-31 10.0000 1.0000 0.0677 0.2592 179.80 178.50 1.30 
Bz-32 4.0000 1.0000 0.0677 0.1063 235.30 233.95 1.35 
Bz-33 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 222.03 219.59 2.44 
Bz-34 7.0000 1.0000 0.0677 0.1827 210.86 209.51 1.35 
Bz-35 6.0000 1.0000 0.0677 0.1573 205.93 204.63 1.30 
Bz-36 3.0000 1.0000 0.0677 0.0808 199.46 198.16 1.30 
Bz-37 5.0000 1.0000 0.0677 0.1318 193.90 192.60 1.30 
Bz-38 4.0000 1.0000 0.0677 0.1063 186.78 185.58 1.20 
Bz-39 3.0000 1.0000 0.0677 0.0808 182.34 181.04 1.30 
Bz-40 5.0000 1.0000 0.0677 0.1318 179.04 177.84 1.20 
Bz-41 1.0000 1.0000 0.0677 0.0299 246.43 245.08 1.35 
Bz-42 1.0000 1.0000 0.0677 0.0299 173.85 172.60 1.25 
Bz-43 1.0000 1.0000 0.0677 0.0299 170.88 169.67 1.21 
Bz-44 1.0000 1.0000 0.0677 0.0299 168.83 167.63 1.20 
Bz-45 1.0000 1.0000 0.0677 0.0299 166.78 165.58 1.20 

















Material Manning Pendiente 
T-01 66.90 Bz-01 249.14 Bz-02 235.00 200     PVC 0.013 0.211 
T-02 75.80 Bz-02 235.00 Bz-03 220.18 200     PVC 0.013 0.195 
T-03 71.00 Bz-03 220.18 Bz-04 206.95 200     PVC 0.013 0.186 
T-04 37.60 Bz-04 206.95 Bz-05 200.71 200     PVC 0.013 0.166 
T-05 61.70 Bz-05 200.71 Bz-06 194.14 200     PVC 0.013 0.106 
T-06 63.60 Bz-06 194.14 Bz-07 189.72 200     PVC 0.013 0.070 
T-07 64.70 Bz-07 189.72 Bz-08 183.57 200     PVC 0.013 0.095 
T-08 64.80 Bz-08 183.57 Bz-09 179.69 200     PVC 0.013 0.060 
T-09 61.70 Bz-09 179.69 Bz-10 176.75 200     PVC 0.013 0.048 
T-10 33.50 Bz-10 176.75 Bz-11 175.39 200     PVC 0.013 0.041 
T-11 43.20 Bz-12 241.15 Bz-13 232.61 200     PVC 0.013 0.198 
T-12 71.60 Bz-13 232.61 Bz-14 219.18 200     PVC 0.013 0.187 
T-13 65.50 Bz-14 219.18 Bz-15 211.93 200     PVC 0.013 0.111 
T-14 37.90 Bz-15 211.93 Bz-16 207.74 200     PVC 0.013 0.111 
T-15 60.60 Bz-16 207.74 Bz-17 201.66 200     PVC 0.013 0.100 
T-16 66.20 Bz-17 201.66 Bz-18 194.51 200     PVC 0.013 0.108 
T-17 65.50 Bz-18 194.51 Bz-19 186.71 200     PVC 0.013 0.119 
T-18 62.90 Bz-19 186.71 Bz-20 181.99 200     PVC 0.013 0.075 
T-19 64.30 Bz-20 181.99 Bz-21 178.72 200     PVC 0.013 0.051 
T-20 33.40 Bz-21 178.72 Bz-22 177.24 200     PVC 0.013 0.044 
T-21 45.40 Bz-22 177.24 Bz-23 176.38 200     PVC 0.013 0.019 
T-22 47.40 Bz-23 176.38 Bz-11 175.39 200     PVC 0.013 0.021 
T-23 81.70 Bz-24 235.63 Bz-25 222.59 200     PVC 0.013 0.160 
T-24 66.00 Bz-25 222.59 Bz-26 215.87 200     PVC 0.013 0.102 
T-25 98.00 Bz-26 215.87 Bz-27 205.68 200     PVC 0.013 0.104 
T-26 67.50 Bz-27 205.68 Bz-28 197.62 200     PVC 0.013 0.119 
T-27 65.50 Bz-28 197.62 Bz-29 189.62 200     PVC 0.013 0.122 
















Material Manning Pendiente 
T-29 97.10 Bz-30 185.05 Bz-31 178.50 200     PVC 0.013 0.067 
T-30 60.80 Bz-31 178.50 Bz-22 177.24 200     PVC 0.013 0.021 
T-31 52.70 Bz-02 235.00 Bz-32 233.95 160     PVC 0.013 0.020 
T-32 52.10 Bz-32 233.95 Bz-13 232.61 160     PVC 0.013 0.026 
T-33 48.90 Bz-03 220.18 Bz-33 219.59 160     PVC 0.013 0.012 
T-34 53.50 Bz-33 219.59 Bz-14 219.18 160     PVC 0.013 0.008 
T-35 45.60 Bz-15 211.93 Bz-34 209.51 160     PVC 0.013 0.053 
T-36 54.10 Bz-34 209.51 Bz-04 206.95 160     PVC 0.013 0.047 
T-37 44.80 Bz-16 207.74 Bz-35 204.63 160     PVC 0.013 0.069 
T-38 54.10 Bz-35 204.63 Bz-05 200.71 160     PVC 0.013 0.072 
T-39 45.60 Bz-17 201.66 Bz-36 198.16 160     PVC 0.013 0.077 
T-40 51.80 Bz-36 198.16 Bz-06 194.14 160     PVC 0.013 0.078 
T-41 47.30 Bz-18 194.51 Bz-37 192.60 160     PVC 0.013 0.040 
T-42 51.20 Bz-37 192.60 Bz-07 189.72 160     PVC 0.013 0.056 
T-43 46.10 Bz-19 186.71 Bz-38 185.58 160     PVC 0.013 0.025 
T-44 51.60 Bz-38 185.58 Bz-08 183.57 160     PVC 0.013 0.039 
T-45 48.50 Bz-20 181.99 Bz-39 181.04 160     PVC 0.013 0.020 
T-46 51.20 Bz-39 181.04 Bz-09 179.69 160     PVC 0.013 0.026 
T-47 47.70 Bz-21 178.72 Bz-40 177.84 160     PVC 0.013 0.018 
T-48 48.70 Bz-40 177.84 Bz-10 176.75 160     PVC 0.013 0.022 
T-49 53.60 Bz-01 249.14 Bz-41 245.08 200     PVC 0.013 0.076 
T-50 55.10 Bz-41 245.08 Bz-12 241.15 200     PVC 0.013 0.071 
T-51 54.20 Bz-11 175.39 Bz-42 172.60 200     PVC 0.013 0.051 
T-52 51.50 Bz-42 172.60 Bz-43 169.67 200     PVC 0.013 0.057 
T-53 37.80 Bz-43 169.67 Bz-44 167.63 200     PVC 0.013 0.054 
T-54 34.60 Bz-44 167.63 OF-1 165.58 200     PVC 0.013 0.059 
 
Los resultados obtenidos del diseño del sistema de alcantarillado se pueden 
ver en el ANEXO N° 08 – Ficha de diseño de sistema de alcantarillado y en 




Para el E.I.A. de la presente tesis, se adoptó la metodología basada en la 
MATRIZ DE LEOPOLD, la cual requiere la definición secuencial de las 
actividades impactantes y sus efectos en los diferentes factores evaluados. 
 
Este sistema utiliza una tabla de doble entrada (Ver Anexo 11) donde en las 
columnas se ubicaron las acciones humanas que pueden alterar el sistema y 
en las filas las características del medio que pueden ser alteradas.  
 
Luego en cada cuadrícula se marcó una diagonal y se puso en la parte 
superior izquierda un número del 1 al 10 que indica la magnitud del impacto 
(10 la máxima y 1 la mínima), colocando el signo “+” si el impacto es positivo 
y el signo “-” si es negativo. En la parte inferior derecha se calificó del 1 al 10 
la importancia del impacto, es decir si es regional o solo local para después 
sumar las filas y las columnas, lo que nos permitió comentar acerca de los 
impactos que producirá el proyecto.  
IMPACTO NEGATIVO 
MAGNITUD IMPORTANCIA 
Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia Calificación 
Baja Baja -1 Temporal Puntual +1 
Baja Media -2 Media Puntual +2 
Baja Alta -3 Permanente Puntual +3 
Media Baja -4 Temporal Local +4 
Media Media -5 Media Local +5 
Media Alta -6 Permanente Local +6 
Alta Baja -7 Temporal Regional +7 
Alta Media -8 Media Regional +8 
Alta Alta -9 Permanente Regional +9 




3.5 Evaluación de impacto ambiental - EIA 






Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia Calificación 
Baja Baja +1 Temporal Puntual +1 
Baja Media +2 Media Puntual +2 
Baja Alta +3 Permanente Puntual +3 
Media Baja +4 Temporal Local +4 
Media Media +5 Media Local +5 
Media Alta +6 Permanente Local +6 
Alta Baja +7 Temporal Regional +7 
Alta Media +8 Media Regional +8 
Alta Alta +9 Permanente Regional +9 
Muy alta Alta +10 Permanente Nacional +10 
 
 
De la matriz de LEOPOLD obtenemos los siguientes resultados: 
Fase de construcción 
a) Reconocimiento de Terreno – Levantamiento topográfico 
Esta actividad produce un efecto negativo en el relieve del suelo, como 
también producirá alteración en el paisaje, pero contribuye al empleo 
temporal para algunos pobladores de la zona.  
b) Señalización y Accesos 
 En la construcción de los accesos incrementa el nivel de polvo y de ruido, y 
al compactar la tierra, se perjudica a la flora y a la fauna subterránea, tales 
como arañas, gusanos de tierra, lombrices etc. Se produce un beneficio al 
estilo de cambio de vida, aumenta el valor del suelo y el trabajo temporal para 
algunos trabajadores de la zona. 
c) Estudio de Suelos – Calicatas 
Al extraer el material para las calicatas, se desprenden partículas de polvo, 
lo cual afecta a los trabajadores y pobladores de la zona. Además, el paisaje 
se ve transformado por el tiempo que dure la excavación de calicatas, y por 
una inadecuada excavación, se produce derrumbes en el interior de los pozos 





d) Excavación por medios manuales 
Al realizar excavación de forma manual se produce la existencia temporal de 
ruido, lo cual genera molestias auditivas, también se altera la calidad del aire, 
puesto que al remover el suelo (carga y descarga del material) se produce 
una considerable cantidad de polvo alterando la vida silvestre. 
e) Movimiento de tierras 
Debido a la gran masa de suelo que habría que remover se produce la 
existencia temporal de polvo y ruido, cambiando temporalmente la calidad 
del aire, lo cual alteraría la vida de la flora y fauna de la zona. Esta acción 
genera aumento de empleo temporal, existiendo un mejor ingreso económico 
que mejoraría la calidad de vida del trabajador y su familia. 
f) Uso de Maquinaria 
Al realizar la excavación haciendo uso de maquinaria pesada, se produce la 
existencia temporal de ruido, lo cual genera molestias auditivas, también se 
altera la calidad del aire, puesto que al remover el suelo (carga y descarga 
del material) se produce una considerable cantidad de polvo alterando la vida 
silvestre. Además del uso de grasas, aceites y combustibles para el 
funcionamiento de la maquinaria. 
g) Obras de concreto 
Para las obras de concreto es necesario el uso de agua, por lo que existe 
impacto negativo en el consumo del recurso, así como la contaminación de 
suelo y aire por el uso de cemento. Esta acción genera aumento de empleo 
temporal, existiendo un mejor ingreso económico que mejorara la calidad de 
vida del trabajador y su familia, y al contar con las obras de concreto 









h) Tendido de tuberías 
Para el tendido de tuberías tanto para agua y desagüe se considera impactos 
negativos la remoción de terreno que ocupa las tuberías lo cual afecta el 
habita de los microorganismos de la zona, así mismo impacta de manera 
positiva en la generación de empleo y en el estilo de vida de los pobladores. 
Fase de operación 
Uso estático 
a) Reservorio construido 
Contar con un reservorio construido impacta de manera positiva en la calidad 
de vida, y en el valor de los terrenos, ya que al contar con un sistema de agua 
el valor se incrementa y es algo positivo para los pobladores. 
Uso dinámico 
b) Flujo de agua 
Contar con flujo de agua o servicio continuo impacta de manera positiva en 
la calidad de vida, y en el valor de los terrenos, ya que al contar con un 
sistema de agua el valor se incrementa y es algo positivo para los pobladores. 
c) Servicio continuo 
Contar con servicio continuo impacta de manera positiva en la calidad de vida 
y en la economía de los pobladores, ya que no pagarán excesivas cuentas 
por cisternas de agua, lo cual no cubre sus necesidades básicas. 
d) Accidentes 
En la ejecución y operación del sistema de agua se pueden producir 
accidentes, trayendo como consecuencia heridos y pérdidas de vidas, 








3.5.2 Valorización del impacto 
El factor del medio más impactado negativamente es el medio inerte, 
conformado por aire, suelo y agua; causada principalmente por los 
movimientos de tierra y usos de maquinaria, puesto que la gran masa de 
suelo que habría que remover produce la existencia temporal de polvo y 
ruido, cambiando temporalmente la calidad del aire y suelo. 
El factor del medio más impactado positivamente es el medio socio 
económico al realizarse el proyecto, puesto que el contar con un servicio de 
agua las 24 horas del día mejoran significativamente la calidad de vida de las 
personas, además la acción principal que genera este impacto es el contar 
con las obras de concreto ya que generan mayor empleo. 
Medidas preventivas y correctivas 
Fase de construcción 
a) Reconocimiento de Terreno – Levantamiento topográfico 
- Contar con un recipiente donde colocar los residuos sólidos u otros que se 
generen de esta actividad, para su posterior disposición. 
- Hacer uso de los implementos de seguridad. 
b) Señalización y Accesos 
- Contar con un recipiente donde colocar los residuos sólidos u otros que se 
generen de esta actividad. 
- Humedecer la zona de trabajo para evitar presencia excesiva de polvo. 
- Hacer uso de los implementos de seguridad. 
c) Estudio de Suelos – Calicatas 
- Contar con un recipiente donde colocar los residuos sólidos u otros que se 
generen de esta actividad. 
- Hacer uso de los implementos de seguridad. 
- Remover la cobertura vegetal, que, de ser necesaria, debe ser 
convenientemente almacenada y protegida para su empleo posterior en la 





d) Excavación por medios manuales 
- Contar con un recipiente donde colocar los residuos sólidos u otros que se 
generen de esta actividad. 
- Hacer uso de los implementos de seguridad. 
- Humedecer la zona de trabajo para evitar presencia excesiva de polvo. 
e) Movimiento de tierras 
- Contar con un recipiente donde colocar los residuos sólidos u otros que se 
generen de esta actividad. 
- Hacer uso de los implementos de seguridad. 
- En las excavaciones, haciendo uso de medios mecánicos se debe tener en 
cuenta las pendientes de los taludes formados al cortar el suelo, para evitar 
la erosión y derrumbes peligrosos que afecten a los trabajadores. 
- Humedecer la zona de trabajo para evitar presencia excesiva de polvo. 
- Colocar señalización que advierta el peligro de ruido en la zona de trabajo. 
f) Uso de Maquinaria 
- Contar con un recipiente donde colocar los residuos sólidos u otros que se 
generen de esta actividad. 
- Hacer uso de los implementos de seguridad. 
- Disponer que la maquinaria pesada debe estar en buen estado mecánico y 
de carburación para que quemen el mínimo necesario de combustible, 
reduciendo así las emisiones de gases contaminantes. 
- Durante el abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria 
y equipo, incluyendo el lavado de vehículos, se tomarán las precauciones 
necesarias que eviten el derrame de hidrocarburos u otras sustancias 
contaminantes.  
- Los desechos de aceite o grasas serán almacenados en bidones para su 
posterior disposición – eliminación. 







g) Obras de concreto 
- Contar con un recipiente donde colocar los residuos sólidos u otros que se 
generen de esta actividad. 
- Hacer uso de los implementos de seguridad. 
- Evitar el derrame de aguas contaminadas con cemento a terreno libre, tener 
un punto de material excedente para su posterior disposición. 
- Colocar señalización que advierta el peligro de ruido en la zona de trabajo. 
h) Tendido de tuberías 
- Contar con un recipiente donde colocar los residuos sólidos u otros que se 
generen de esta actividad. 
- Hacer uso de los implementos de seguridad. 
- Respetar fuentes y flujos de agua existentes en la zona de trabajo. 
Fase de operación 
Uso estático - dinámico 
a) Reservorio construido 
b) Flujo de agua 
c) Servicio continuo 
a) Accidentes 
 
Tener en cuenta lo siguiente: 
- Contar con un recipiente donde colocar los residuos sólidos u otros que se 
generen de esta actividad. 
- Hacer uso de los implementos de seguridad. 
- Señalización en la zona de trabajo, antes durante y después de la ejecución 
del sistema de agua y alcantarillado. 
 
3.5.3 Caracterización de la Matriz de Leopold 
Factor ambiental con mayor impacto positivo 
Medio Socio Económico; en el cual se encuentran los factores: Empleo, 
Cambio de Uso, Valor del Suelo, Estilo de Vida, Calidad de Vida y Salud – 




Factor ambiental con mayor impacto negativo 
Medio Físico Inerte; en el cual se encuentran los factores: Aire, Suelo y Agua; 
con una magnitud de -209 y una intensidad de +140. 
Fase del proyecto con mayor impacto positivo 
La Fase de Construcción; que cuenta con las siguientes acciones 
impactantes: reconocimiento de terreno – levantamiento topográfico, 
señalización y accesos, estudio de suelos – calicatas, excavación por medios 
manuales, movimiento de tierras, uso de maquinaria, obras de concreto, 
tendido de tuberías y expropiaciones; con una magnitud de +172 y una 
intensidad de +144. 
 
Fase del proyecto con mayor impacto negativo 
La Fase de Construcción; que cuenta con las siguientes acciones 
impactantes: reconocimiento de terreno – levantamiento topográfico, 
señalización y accesos, estudio de suelos – calicatas, excavación por medios 
manuales, movimiento de tierras, uso de maquinaria, obras de concreto, 
tendido de tuberías y expropiaciones; con una magnitud de -327 y una 
intensidad de +225. 
 
Los resultados obtenidos del estudio de impacto ambiental se pueden ver en 
el ANEXO N° 10 – Ficha de estudio de impacto ambiental y en el ANEXO N° 












3.6 Estudio de costos y presupuestos 
3.6.1 Generalidades 
El estudio de costos y presupuestos define el resumen de metrados 
tanto para el sistema de agua y el de alcantarillado, y los componentes 
adicionales necesarios para el desarrollo general del diseño; el costo 




                        
001  SISTEMA DE AGUA POTABLE   1,768,095.97     
002  SISTEMA DE ALCANTARILLADO   693,233.63     
                        
                        
                        
    COSTO DIRECTO (CD)   2,461,329.60     
    GASTOS GENERALES (10 % CD)   246,132.96     
    -----------------------------------------------------   -------------------------------     
    PRESUPUESTO TOTAL   2,707,462.56     
 
Los resultados obtenidos del estudio de costos y presupuestos, metrados y 
análisis de costos unitarios se pueden ver en el ANEXO N° 12 – Ficha de 














El estudio topográfico es la representación del terreno natural en formato 
digital; se realizó con la finalidad de poder ejecutar el diseño de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado, obteniendo así sus pendientes, la ubicación 
de las viviendas, ubicación del reservorio, los puntos de la toma de agua 
existente de la red de Sedalib, el objetivo principal de haber realizado el 
levantamiento topográfico es la representación real del área de estudio, la 
cual abarca las 280 viviendas del sector los olivos en el distrito de La 
Esperanza, información básica que sirve como punto de partida para los 
posteriores estudios, otro importancia que se le otorga a la topografía es  geo-
referenciar el levantamiento topográfico, la radiación de la nube de puntos 
con la cual se generará la representación digital del terreno, el trabajo de 
gabinete en la exportación de los puntos, en donde se analizó toda la 
información recolectada y se plasmó los planos de topografía y sus perfiles 
longitudinales. 
Del estudio topográfico realizado se obtuvo como resultado en cuanto 
pendientes, que el terreno es un terreno que va de plano a accidentado. ya 
que cuenta con pendientes que van en un intervalo del 0.78% a 20.34%, 
resultado que coincide con Mena (2016) que en su tesis “DISEÑO DE LA 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA EL 
ROSARIO DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO, PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA”, describe que encontró un terreno de topografía similar, y 
resalta la importancia del estudio topográfico y los datos precisos que obtuvo 








Estudio de mecánica de suelos 
El estudio de suelos permite conocer las propiedades y características físico 
mecánicas del suelo en el cual recaerá toda estructura o componente del 
sistema tanto de agua como alcantarillado, para la presente tesis el sistema 
de agua comprende desde el reservorio hasta las redes de distribución y 
conexiones domiciliarias; y en cuanto al alcantarillado, desde los buzones 
hasta las redes colectoras. 
La excavación de calicatas se realizó en el terreno natural del sector los 
olivos, distrito de La Esperanza; para efectos de la presente tesis se 
realizaron 04 calicatas mediante proceso mecánico convencional 
(excavación con pala, picota y barreta) con una profundidad requerida según 
laboratorio y cuidando que las muestras extraídas no pierdan sus 
propiedades naturales, para lo cual se utilizó bolsas herméticas tipo ziploc, 
además, el mismo día que se recolectaron las muestras en campo, se 
procedió a llevarlas al laboratorio para sus respectivos ensayos yLos datos 
obtenidos de los diferentes ensayos realizados, nos permite realizar el 
cálculo para el diseño correspondiente. 
Del estudio de mecánica de suelos realizado se obtuvo como resultado la 
descripción de un terreno altamente arenoso, cuyos límites líquido y plásticos 
son cero, ya que su porcentaje de arena presenta un 99.8 %, además no 
presenta límites líquidos ni plásticos; su contenido de humedad oscila entre 
1.75 % y 2.64 % y su capacidad admisible es de 1.44 Kg/cm2,dato que es 
importante para el diseño propuesto; este resultado coincide con Miguel 
(2016) que en su tesis “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA 
RED DE ALCANTARILLADO EN LA HABILITACIÓN URBANA ALTOS DEL 
VALLE, DISTRITO MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO – LA LIBERTAD” quien 
fundamenta la importancia de la realización del estudio de mecánica de 
suelos, en su tesis los resultados obtenido fueron de un suelo arenoso con 






Estudio del diseño del Sistema de agua potable y alcantarillado 
Referente al diseño del sistema de agua potable y alcantarillado, se ha 
utilizado todos los datos posibles obtenidos, desde el empadronamiento de 
beneficiarios hasta el resultado de los ensayos al terreno. 
En la presente tesis se consideró los criterios que contempla el reglamento 
nacional de edificaciones tanto para agua y saneamiento, los cuales se 
encuentran en las normas OS. 010, OS. 030, OS. 050, OS. 070 y OS. 100, 
además del criterio técnico de los tesistas y los conocimientos teóricos 
adquiridos también se utilizó softwares convencionales para los cálculos de 
diseño, los cuales se obtuvo que el caudal máximo horario utilizado es de 
8.92 l/s y el caudal máximo diario es de 5.80 l/s, considerando una población 
futura de 2141 habitantes en el año 2039, para un abastecimiento de 280 
viviendas, que se abastecerán de por un reservorio de 125 m3, y el sistema 
de alcantarillado realizado para el del sector los olivos, distrito de La 
Esperanza, se obtuvo que presenta un caudal de diseño de 7.331 l/s y una 
distribución de 45 buzones para las 280 viviendas, el sistema funciona por 
arrastre hidráulico, todos estos datos fueron plasmados en los planos de 
redes de agua y alcantarillado, entonces la importancia o finalidad de la 
presente tesis es justamente brindar un servicio continuo de agua y que los 
beneficiarios cuenten con sistemas de agua y alcantarillado para minimizar 
las enfermedades gastrointestinales y dérmicas. 
Los resultados obtenidos y la importancia de esta tesis coincide con Miguel 
(2016) que en su tesis “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA 
RED DE ALCANTARILLADO EN LA HABILITACIÓN URBANA ALTOS DEL 
VALLE, DISTRITO MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO – LA LIBERTAD” quien 
expresa claramente la importancia de minimizar las enfermedades 
gastrointestinales y el porcentaje de EDA’s en su ámbito de estudio; así 
mismo considera relevante el seguir los criterios establecidos en el 
reglamento nacional de edificaciones. Coincide también en que su población 





Evaluación de impacto ambiental. 
Se hizo uso de la matriz de Leopold en donde se obtuvo que en la fase de 
construcción presenta una magnitud de +172 y una intensidad de +144 y para 
los impactos negativos se plantean medidas de control. 
La evaluación de impacto ambiental de la presente tesis contempló una 
caracterización de impactos tanto positivos como negativos en las diversas 
etapas, así como una descripción de los factores ambientales afectados 
como aire, agua, suelo, entre otros. 
El resultado de la matriz de doble entrada utilizada, nos permite conocer el 
resultado de afectar un medio producto de la ejecución de la presente tesis, 
es por ello que se deben adoptar medidas de control preventivas – correctivas 
para minimizar, controlar o mitigar el impacto ambiental generado en cada 
etapa.  
Es de vital importancia el desarrollo socioeconómico y cultural del ámbito de 
estudio, y las medidas que se proponen, deben ser difundidas a todo el 
personal involucrado en la ejecución de la tesis. 
Los resultados obtenidos y las medidas de control propuestas coinciden con 
Holguín (2018) que en su tesis “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA. HH 
PRIMAVERA III, DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA 
LIBERTAD”, quién plantea en su evaluación de impacto ambiental, el contar 
con un plan de manejo ambiental como medida de prevención para no afectar 
de manera negativa el ámbito de estudio. 
Análisis de costos y presupuestos. 
Se obtuvo que el presupuesto total es de S/. 2,707,462.56 soles, el cual 
incluye 10% de gastos generales. 
El costo del presupuesto general en la presente tesis se concentra en las 
etapas de movimiento de tierras para el tendido de tuberías y en la estructura 
del reservorio de concreto de 125 m3. 
Los resultados obtenidos y las partidas existentes coinciden con Holguín 
(2018) que en su tesis “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA. HH 




LIBERTAD”, presenta su presupuesto total, el cual asciende a S/. 
533,809.34. 
V. CONCLUSIONES 
 Del estudio topográfico realizado en el ámbito de estudio - sector los olivos, 
distrito de La Esperanza, se concluye que la zona cuenta con pendientes 
que varían desde 0.78% a 20.34%, presentando un terreno que va de 
plano a accidentado. Por las condiciones existentes del terreno se 
utilizaron 12 estaciones de apoyo para la radiación y 09 BM’s como puntos 
de referencia fijos. 
 Del estudio de mecánica de suelos realizados y por los resultados obtenido 
en laboratorio, se concluye que el terreno del sector los olivos, distrito de 
La Esperanza es altamente arenoso, ya que su porcentaje de arena 
presenta un 99.8 %, además no presenta límites líquidos ni plásticos; su 
contenido de humedad oscila entre 1.75 % y 2.64 % y su capacidad 
admisible es de 1.44 Kg/cm2. 
 Del diseño del sistema de agua realizado para el del sector los olivos, 
distrito de La Esperanza, se concluye que el caudal máximo horario 
utilizado es de 8.92 l/s y el caudal máximo diario es de 5.80 l/s, 
considerando una población futura de 2141 habitantes en el año 2039, 
para un abastecimiento de 280 viviendas, que se abastecerán de por un 
reservorio de 125 m3. 
 Del diseño del sistema de alcantarillado realizado para el del sector los 
olivos, distrito de La Esperanza, se concluye que presenta un caudal de 
diseño de 7.331 l/s y una distribución de 45 buzones para las 280 
viviendas, el sistema funciona por arrastre hidráulico. 
 De la evaluación de impacto ambiental realizada para el del sector los 
olivos, distrito de La Esperanza, se concluye que la realización de la 
presente tesis es factible, teniendo como sustento que en la fase de 
construcción presenta una magnitud de +172 y una intensidad de +144 y 
para los impactos negativos se plantean medidas de control. 
 Del estudio de costo y presupuesto, basado en los metrados y el análisis 








 En la ejecución del levantamiento topográfico, se recomienda que los 
datos contengan alta confiabilidad, para lo cual se necesita hacer uso de 
equipos debidamente calibrados, así mismo tener una base de datos del 
empadronamiento del número de viviendas y beneficiarios. 
 
 En la toma de muestra para el estudio de mecánica de suelos, se 
recomienda no alterar la muestra extraída, protegiéndola con unas bolsas 
tipo ziploc, las cuales tiene cierre hermético; y conservar así las 
propiedades naturales de la muestra. 
 
 En el diseño del sistema de agua y alcantarillado, se recomienda que los 
criterios adoptados y los parámetros de control sean obtenidos del 
reglamento nacional de edificaciones y seguir las normas nacionales 
vigentes. 
 
 En la evaluación de impacto ambiental, se recomienda hacer partícipe a la 
población de la localidad, para asegurar un amplio panorama de 
evaluación y distintos puntos de vista que faciliten el llenado de la matriz. 
 
 En la elaboración de los costos y presupuesto, se recomienda utilizar los 
rendimientos, y costos actualizados que sean concordantes con la 
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Anexo 01. Matriz de consistencia 
 
 















Trujillo - La 
Libertad? 
Objetivo General:  
Realizar el diseño del sistema de agua potable 
y alcantarillado en el sector los olivos, distrito La 
Esperanza, Trujillo - La Libertad 
Objetivos Específicos 
 Realizar el estudio topográfico. 
 Realizar estudio de mecánica de suelos. 
 Realizar el diseño del Sistema de agua 
potable. 
 Realizar el diseño del Sistema de 
alcantarillado. 
 Realizar la evaluación de impacto ambiental. 
 Realizar el análisis de costos y 
presupuestos. 
Las características 
del diseño del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado en el 
sector los Olivos, 
distrito La 
Esperanza, Trujillo 
- La Libertad, 
cumple con los 
requerimientos de 




trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, 
formulación del problema, 
justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
 
2. Método. 
Diseño de investigación, 
Variables operacionales, 
población y muestra, 
técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, 
métodos de análisis de 




Validación de los 





agua potable y 
alcantarillado 
en el sector los 
olivos, Distrito 
La Esperanza, 
Trujillo - La 
Libertad” 






M: La muestra. 
Xi: La variable 




Oi: son los 
resultados. 
TÍTULO: Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector los Olivos, Distrito La Esperanza, 




Anexo 02. Ficha Topográfica 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
DATOS DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 
Título: 
Lugar y fecha: 
Apellidos y Nombres: 








Números de BM: 
Descripción de estaciones: 
 
Equipo de trabajo 











Anexo 03. Data topográfica 
 
Libreta de campo 
7 9108277.54 716246.23 207.00 BM.01 
TABLA DE COORDENADAS 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 9108323.85 716251.00 237.00 ESTACIÓN 01 
2 9108083.38 716182.21 223.80 BUZÓN PROYECTADO 
3 9108079.14 716175.41 222.00 BUZÓN PROYECTADO 
4 9108054.08 716135.20 217.00 BUZÓN PROYECTADO 
5 9108047.00 716123.24 216.00 BUZÓN PROYECTADO 
6 9108016.88 716072.44 208.00 BUZÓN PROYECTADO 
8 9107984.97 716020.89 199.00 BUZÓN PROYECTADO 
9 9107953.02 715969.61 191.00 BUZÓN PROYECTADO 
10 9107923.39 715921.47 186.00 BUZÓN PROYECTADO 
11 9107913.73 715916.57 185.00 BUZÓN PROYECTADO 
12 9107892.79 715865.86 182.00 BUZÓN PROYECTADO 
13 9107878.31 715838.45 179.00 BUZÓN PROYECTADO 
14 9108159.68 716249.96 242.00 BUZÓN PROYECTADO 
15 9108176.50 716248.92 243.00 BUZÓN PROYECTADO 
16 9108264.85 716232.34 252.00 BUZÓN PROYECTADO 
17 9108154.70 716207.22 234.00 BUZÓN PROYECTADO 




19 9108125.74 716159.94 222.00 
20 9108204.76 716114.49 222.00 
21 9108095.85 716111.14 213.00 
22 9108175.31 716065.20 209.00 
23 9108176.50 716248.92 209.00 
24 9108159.25 716038.14 202.00 
25 9108151.51 716255.05 203.00 
26 9108132.13 715992.92 195.00 
27 9108028.07 715995.10 196.00 
28 9108104.71 715946.76 191.00 
29 9107998.22 715945.59 188.00 
30 9108076.60 715899.62 185.00 
31 9107968.37 715896.08 183.00 
32 9108049.40 715853.99 181.00 
33 9107942.89 715848.76 180.00 
34 9108020.99 715806.30 178.00 
35 9107926.71 715812.86 178.00 
36 9108001.06 715773.07 176.00 
37 9108114.92 716154.84 165.00 
38 9107669.61 715672.08 157.00 
39 9107843.95 715681.09 165.00 
40 9108121.77 716241.28 236.21 
41 9108137.02 716162.93 222.51 
 
TABLA DE COORDENADAS 




TABLA DE COODENADAS 
42 9108127.85 716172.60 222.51 
43 9108234.68 716166.24 234.52 
44 9108152.90 716215.97 234.52 
45 9108126.48 716149.99 221.59 
46 9108115.07 716154.83 221.59 
47 9108104.16 716113.30 213.66 
48 9108095.41 716118.55 213.66 
49 9108097.91 716105.10 212.46 
50 9108089.39 716109.69 212.66 
51 9108083.23 716184.27 208.66 
52 9108088.71 716088.68 209.56 
53 9108081.85 716094.97 209.56 
54 9108039.67 716120.08 208.52 
55 9108061.87 716043.53 203.56 
56 9108053.76 716049.03 203.56 
57 9108050.76 716040.05 202.21 
58 9108058.23 716033.03 202.42 
59 9108027.05 716001.20 196.45 
60 9108036.07 715995.76 196.53 
61 9108029.16 715987.10 195.70 
62 9108020.83 715991.62 195.63 
63 9108006.28 715949.34 188.53 
64 9107997.74 715953.05 188.69 
 




65 9107998.78 715936.56 187.56 
66 9107989.99 715940.59 187.63 
67 9108174.86 716065.54 183.59 
68 9107966.39 715905.07 183.65 
69 9107970.08 715888.98 182.66 
70 9107960.75 715892.39 182.65 
71 9107948.87 715852.51 180.66 
72 9107942.01 715858.53 180.56 
73 9107945.49 715842.25 179.57 
74 9107935.70 715847.13 179.56 
75 9107936.19 715823.87 178.50 
76 9107927.35 715832.16 178.75 
77 9107889.57 715873.56 182.52 
78 9107883.11 715865.31 181.69 
79 9108175.22 716035.28 181.69 
80 9107899.85 715866.95 182.75 
81 9107891.83 715853.09 180.02 
82 9107878.71 715857.22 180.00 
83 9107870.24 715841.90 179.33 
84 9107907.97 715906.32 184.56 
85 9108081.75 716088.11 184.56 
86 9107926.35 715912.73 185.75 
87 9107921.90 715926.34 186.20 
 
TABLA DE COORDENADAS 




88 9107931.19 715923.45 186.76 
89 9107892.18 715945.01 186.76 
90 9107955.94 715961.52 190.55 
91 9107945.43 715964.81 190.55 
92 9107952.18 715977.45 191.45 
93 9107963.58 715973.83 191.69 
94 9107985.45 716011.64 198.75 
95 9107977.84 716017.15 198.85 
96 9108029.44 715987.10 199.53 
97 9107985.67 716030.06 199.69 
98 9108015.04 716059.46 206.57 
99 9108010.05 716069.55 207.21 
100 9108020.74 716069.03 207.90 
101 9108012.67 716066.89 208.52 
102 9108027.33 716076.77 208.52 
103 9108037.14 716116.29 215.86 
104 9108045.49 716110.98 215.86 
105 9108039.39 716120.08 216.35 
106 9108049.38 716117.76 216.35 
107 9108055.29 716127.81 216.85 
108 9108048.80 716134.55 216.85 
109 9108062.05 716136.42 217.56 
110 9108053.68 716143.23 217.56 
 
TABLA DE COORDENADAS 




TABLA DE COODENADAS 
NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 
111 9108083.11 716173.11 223.66 
112 9108067.86 716168.44 222.69 
113 9108078.01 716164.22 222.69 
114 9108078.50 716183.55 223.69 
115 9108091.85 716185.85 224.69 
116 9108082.70 716191.40 224.69 
117 9108108.11 716238.92 236.32 
118 9108156.81 716200.95 233.56 
119 9108123.17 716164.78 222.21 
120 9108269.26 716222.49 251.65 
121 9108256.40 716228.48 250.35 
122 9108180.89 716243.49 242.69 
123 9108244.40 716175.93 237.10 
124 9108101.83 715949.50 237.10 
125 9108242.29 716162.17 236.42 
126 9108221.63 716167.92 236.01 
127 9108064.42 715901.30 223.00 
128 9108220.88 716120.19 223.00 
129 9108210.65 716100.88 221.00 
130 9108189.39 716114.20 221.00 
131 9108168.28 716076.69 209.02 
132 9108188.19 716066.31 209.03 





134 9108185.96 716052.42 208.65 
135 9108152.43 716048.35 202.42 
136 9108175.93 716036.82 202.42 
137 9108147.90 716039.65 201.69 
138 9108168.96 716025.98 201.69 
139 9108124.96 716003.66 195.63 
140 9108146.62 715991.62 195.63 
141 9107998.53 715944.08 194.86 
142 9108139.33 715980.79 194.86 
143 9108156.27 716005.96 198.86 
144 9108162.12 716014.98 199.00 
145 9108140.37 716027.85 199.00 
146 9108134.00 716017.47 198.86 
147 9108101.93 715922.06 187.69 
148 9108084.78 715934.83 187.69 
149 9108103.25 715924.17 187.90 
150 9108085.87 715936.80 187.90 
151 9108091.80 715947.45 190.86 
152 9108110.62 715935.89 190.86 
153 9108096.72 715958.89 191.66 
154 9107935.77 715948.55 191.66 
155 9108124.97 715958.71 193.52 
156 9108131.13 715968.61 193.52 
 
TABLA DE COORDENADAS 




157 9108104.00 715970.85 193.52 
158 9108110.32 715981.23 193.52 
159 9107923.80 715920.81 184.56 
160 9108070.96 715910.02 185.02 
161 9108097.00 715911.40 187.04 
162 9108074.08 715872.69 183.25 
163 9108053.45 715882.50 183.25 
164 9108068.18 715863.94 183.25 
165 9108049.12 715874.89 183.25 
166 9108036.53 715853.45 180.86 
167 9108042.76 715863.70 181.32 
168 9108061.54 715851.83 181.32 
169 9108040.87 715814.55 179.25 
170 9108046.92 715825.14 179.54 
171 9108026.64 715836.02 179.54 
172 9108024.97 715786.28 177.25 
173 9107999.13 715788.65 177.00 
174 9108009.81 715806.81 178.00 
175 9108014.94 715815.40 178.23 
176 9108022.25 715805.07 178.23 
177 9108013.60 715763.39 176.23 
178 9107906.13 715647.50 165.54 
179 9107894.91 715653.73 165.54 
 
TABLA DE COORDENADAS 




180 9108328.49 716307.33 275.00 
181 9108329.89 716347.62 282.00 
182 9108331.60 716256.10 267.00 
183 9108329.20 716294.92 274.32 
184 9107936.47 715823.87 275.00 
185 9108316.30 716350.43 282.00 
186 9108317.55 716257.53 267.00 
187 9108317.49 716297.36 274.00 
188 9108274.07 716235.19 254.00 
189 9108277.89 716245.67 256.00 
190 9108330.74 716245.07 266.00 
191 9107916.54 715806.25 266.00 
192 9107930.00 715740.89 163.00 
193 9107932.22 715745.35 164.00 
194 9107921.17 715745.84 177.00 
195 9108032.26 715825.24 179.00 
196 9108089.88 715921.89 187.20 
197 9108229.37 716175.49 237.10 
198 9108318.05 716245.21 265.00 
199 9108002.13 715714.77 175.00 
200 9107977.13 715679.61 170.00 
201 9107954.58 715639.42 165.00 
202 9107894.06 715584.49 157.00 
 
TABLA DE COORDENADAS 



















FOTOGRAFÍA N° 02 
BM 01 – Punto de referencia 
FOTOGRAFÍA N° 03 
BM 02 – Punto de referencia 
FOTOGRAFÍA N° 01 

















FOTOGRAFÍA N° 04 
Equipo topográfico usado 
FOTOGRAFÍA N° 05 
Dron utilizado para referenciación 





Anexo 04. Ficha de mecánica de suelos 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
DATOS DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
Título: 
Lugar y fecha: 
Apellidos y Nombres: 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
 
Identificación de Calicata: 
Profundidad de Calicata: 
Descripción de terreno a 1 metro de profundidad: 
Descripción de terreno en profundidad final: 
Peso de Muestra: 
Material usado para trasladar muestra: 









Anexo 05. Curva granulométrica y diagrama de fluidez 
 
















Anexo 06. Ficha de diseño de sistema de agua 
FOTOGRAFÍA N° 07 
Excavación de calicatas 
FOTOGRAFÍA N° 08 
Recolección y peso de muestras 
FOTOGRAFÍA N° 09 
Muestras extraídas 
FOTOGRAFÍA N° 10 





INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
DATOS DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Título: 
Lugar y fecha: 
Apellidos y Nombres: 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
 
Datos para su diseño. 
 
Número de familias – Población: 
Datos de Padrón Comunal: 
Gasto aproximado – Consumo: 
Abastecimiento actual – Consumo: 
Frecuencia de abastecimiento – Fuente: 
Uso de agua: 
Reservorio existente: 
Conexiones domiciliarias existentes: 
Ubicación del punto de entrega de la red de Sedalib: 











Anexo 07. Cálculos para diseño del sistema de agua 
 
 
MEMORIA DE CÁLCULO – DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS 
OLIVOS, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD” 
 
Características De La Localidad 
 
DATOS GENERALES 
Departamento La Libertad 
Provincia Trujillo 
Distrito La Esperanza 
Localidad Los Olivos 
Región Costa 
Tipo de proyecto Diseño 
 
Sexo Nº  % 
Varones 784 56% 
Mujeres 616 44% 
Total 1400 100.0% 
 
SISTEMA 
Agua potable Gravedad 
Saneamiento Alcantarillado 
 
Viviendas Instituciones Total 












Población actual (hab) 1400 1400 
Población con servicio de agua potable 0 1400 
N° de Viviendas total 280 280 
N° de Viviendas con conexión domiciliaria 0 280 
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 280 0 
N° de Habitantes con conexión domiciliaria 0 1400 
N° de Habitantes sin conexión domiciliaria 1400 0 
N° Usuarios Públicos Conectados 0 0 
Densidad poblacional (hab/viv) 5 5 
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 180.0 180.0 
Dotación Instituciones Públicas (lt/día) 0.0 0.0 
Dotación Instituciones Educativas (lt/día) 0.0 0.0 
Cobertura Agua Potable% 0.0% 100.0% 
Rendimiento de las captaciones (l/s) 6.10 6.10 
Reservorio (m3) 0 125 
Demanda máxima diaria K1   1.3 
Demanda máxima horaria K2   2.0 
Tasa de crecimiento poblacional 2.64% 2.64% 
Perdidas en el Sistema (%)   0% 





































































































































































































































































0 2019 1400 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0% 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 2020 1438 100% 1438 0 288 288 0 0 288 258,840 0 0 258,840 2.996 94,477 0% 258,840 3.00 94,477 336,492 3.89 517,680 5.99 64.71 15.75 80.46 
2 2021 1475 100% 1475 0 295 295 0 0 295 265,500 0 0 265,500 3.073 96,908 0% 265,500 3.07 96,908 345,150 3.99 531,000 6.15 66.38 16.15 82.53 
3 2022 1512 100% 1512 0 302 302 0 0 302 272,160 0 0 272,160 3.150 99,338 0% 272,160 3.15 99,338 353,808 4.10 544,320 6.30 68.04 16.56 84.60 
4 2023 1549 100% 1549 0 310 310 0 0 310 278,820 0 0 278,820 3.227 101,769 0% 278,820 3.23 101,769 362,466 4.20 557,640 6.45 69.71 16.96 86.67 
5 2024 1586 100% 1586 0 317 317 0 0 317 285,480 0 0 285,480 3.304 104,200 0% 285,480 3.30 104,200 371,124 4.30 570,960 6.61 71.37 17.37 88.74 
6 2025 1623 100% 1623 0 325 325 0 0 325 292,140 0 0 292,140 3.381 106,631 0% 292,140 3.38 106,631 379,782 4.40 584,280 6.76 73.04 17.77 90.81 
7 2026 1660 100% 1660 0 332 332 0 0 332 298,800 0 0 298,800 3.458 109,062 0% 298,800 3.46 109,062 388,440 4.50 597,600 6.92 74.70 18.18 92.88 
8 2027 1697 100% 1697 0 339 339 0 0 339 305,460 0 0 305,460 3.535 111,493 0% 305,460 3.54 111,493 397,098 4.60 610,920 7.07 76.37 18.58 94.95 
9 2028 1734 100% 1734 0 347 347 0 0 347 312,120 0 0 312,120 3.613 113,924 0% 312,120 3.61 113,924 405,756 4.70 624,240 7.23 78.03 18.99 97.02 
10 2029 1771 100% 1771 0 354 354 0 0 354 318,780 0 0 318,780 3.690 116,355 0% 318,780 3.69 116,355 414,414 4.80 637,560 7.38 79.70 19.39 99.09 
11 2030 1808 100% 1808 0 362 362 0 0 362 325,440 0 0 325,440 3.767 118,786 0% 325,440 3.77 118,786 423,072 4.90 650,880 7.53 81.36 19.80 101.16 
12 2031 1845 100% 1845 0 369 369 0 0 369 332,100 0 0 332,100 3.844 121,217 0% 332,100 3.84 121,217 431,730 5.00 664,200 7.69 83.03 20.20 103.23 
13 2032 1882 100% 1882 0 376 376 0 0 376 338,760 0 0 338,760 3.921 123,647 0% 338,760 3.92 123,647 440,388 5.10 677,520 7.84 84.69 20.61 105.30 
14 2033 1919 100% 1919 0 384 384 0 0 384 345,420 0 0 345,420 3.998 126,078 0% 345,420 4.00 126,078 449,046 5.20 690,840 8.00 86.36 21.01 107.37 
15 2034 1956 100% 1956 0 391 391 0 0 391 352,080 0 0 352,080 4.075 128,509 0% 352,080 4.08 128,509 457,704 5.30 704,160 8.15 88.02 21.42 109.44 
16 2035 1993 100% 1993 0 399 399 0 0 399 358,740 0 0 358,740 4.152 130,940 0% 358,740 4.15 130,940 466,362 5.40 717,480 8.30 89.69 21.82 111.51 
17 2036 2030 100% 2030 0 406 406 0 0 406 365,400 0 0 365,400 4.229 133,371 0% 365,400 4.23 133,371 475,020 5.50 730,800 8.46 91.35 22.23 113.58 
18 2037 2067 100% 2067 0 413 413 0 0 413 372,060 0 0 372,060 4.306 135,802 0% 372,060 4.31 135,802 483,678 5.60 744,120 8.61 93.02 22.63 115.65 
19 2038 2104 100% 2104 0 421 421 0 0 421 378,720 0 0 378,720 4.383 138,233 0% 378,720 4.38 138,233 492,336 5.70 757,440 8.77 94.68 23.04 117.72 






































0 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 
1 0.00 120.00 80.46 -80.46 39.54 
2 0.00 120.00 82.53 -82.53 37.47 
3 0.00 120.00 84.60 -84.60 35.40 
4 0.00 120.00 86.67 -86.67 33.33 
5 0.00 120.00 88.74 -88.74 31.26 
6 0.00 120.00 90.81 -90.81 29.19 
7 0.00 120.00 92.88 -92.88 27.12 
8 0.00 120.00 94.95 -94.95 25.05 
9 0.00 120.00 97.02 -97.02 22.98 
10 0.00 120.00 99.09 -99.09 20.91 
11 0.00 120.00 101.16 -101.16 18.84 
12 0.00 120.00 103.23 -103.23 16.77 
13 0.00 120.00 105.30 -105.30 14.70 
14 0.00 120.00 107.37 -107.37 12.63 
15 0.00 120.00 109.44 -109.44 10.56 
16 0.00 120.00 111.51 -111.51 8.49 
17 0.00 120.00 113.58 -113.58 6.42 
18 0.00 120.00 115.65 -115.65 4.35 
19 0.00 120.00 117.72 -117.72 2.28 



































Resumen de información para cálculo del gasto de diseño 









RESERVORIO 01 0 0 0 0.00 0.00 
DE 01 - 02 5 25 26 44.60 0.16 
DE 02 - 03 7 35 36 62.45 0.22 
DE 03 - 04 7 35 36 62.45 0.22 
DE 04 - 05 2 10 11 17.84 0.06 
DE 05 - 06 6 30 31 53.53 0.19 
DE 06 - 07 5 25 26 44.60 0.16 
DE 07 - 08 6 30 31 53.53 0.19 
DE 08 - 09 5 25 26 44.60 0.16 
DE 09 - 10 6 30 31 53.53 0.19 
DE 10 - 11 3 15 16 26.76 0.10 
DE 11 - 12 5 25 26 44.60 0.16 
DE 12 - 13 6 30 31 53.53 0.19 
DE 13 - 10 5 25 26 44.60 0.16 
DE 13 - 14 12 60 61 107.05 0.38 
DE 14 - 09 10 50 51 89.21 0.32 
DE 14 - 15 11 55 56 98.13 0.35 
DE 15 - 08 10 50 51 89.21 0.32 
DE 15 - 16 11 55 56 98.13 0.35 
DE 16 - 07 5 25 26 44.60 0.16 
DE 16 - 17 6 30 31 53.53 0.19 
DE 17 - 06 5 25 26 44.60 0.16 
DE 17 - 18 11 55 56 98.13 0.35 
DE 18 - 05 13 65 66 115.97 0.41 
DE 18 - 19 8 40 41 71.37 0.25 
DE 19 - 04 5 25 26 44.60 0.16 
DE 19 - 20 13 65 66 115.97 0.41 
DE 20 - 03 9 45 46 80.29 0.29 
DE 20 - 21 12 60 61 107.05 0.38 
DE 21 - 02 9 45 46 80.29 0.29 
DE 21 - 22 3 15 16 26.76 0.10 
DE 22 - 01 5 25 26 44.60 0.16 
DE 22 - 23 0 0 0 0.00 0.00 
DE 23 - 24 9 45 46 80.29 0.29 
DE 24 - 25 6 30 31 53.53 0.19 
DE 25 - 26 11 55 56 98.13 0.35 
DE 26 - 27 6 30 31 53.53 0.19 
DE 27 - 28 6 30 31 53.53 0.19 
DE 28 - 29 6 30 31 53.53 0.19 
DE 29 - 30 10 50 51 89.21 0.32 
















C-10 22.90  3/4 559.46 
C-10 29.40 1     1557.72 
C-10 40.94 1 1/2 239.43 
C-10 52.48 2     299.31 
C-10 62.68 2 1/2 236.02 
C-10 77.92 3     120.20 
C-10 102.26 4     45.60 
TOTAL 3057.74 
 
Red Distribución 3012.14 



















Resumen de información para cálculo de reservorio 
 
Reservorio circular 
Datos:       
Tipos de Reservorio  = Medio elástico  
Forma del Reservorio  = Circular cilíndrica  
Material de Construcción  = Concreto armado  
Predimensionamiento:          
a) Dimensionamiento del diámetro interior del reservorio:   
  
Volumen (V)    = 125.00 m3 
Altura de Agua h1   = 4.60 m 
Altura libre de Agua (h2)  = 0.50 m 
Altura total de Caisson (H) = 5.10 m 
El diámetro será: 
 
 
D     = 5.70 m 
D asumido   = 5.70 m 
r     = 2.85 m 
b) Espesor de la cuba del reservorio (cilindro): (e) 
El valor asumido (e)  = 20.00 cm 













c) Espesor de la losa fondo         
El valor asumido (e) = 25.00 cm 
El valor nos da la seguridad que el concreto no se agriete    
     
d) Espesor de la cúpula          
Se considera variable por la distribución de cargas      
El valor asumido (e)  = 11.00 - 7.50 cm 
El valor nos da la seguridad que el concreto no se agriete. 
Consideraciones para el análisis estructural 
La estructura estará cimentada sobre suelo homogéneo tipo GP para el valor de 
coeficiente de Balasto Kv se toma en cuenta el siguiente cuadro:  
Coeficiente de Reacción de Subrasante o Coeficiente de Balasto "Ks." 
(Kg/cm3) 
Descripción de los Suelos Símbolo 
Ks (Kg/cm3) 
Rango Promedio 
Gravas bien graduadas GW 14 - 20 17 
Gravas arcillosas GC 11 - 19 15 
Gravas mal graduadas GP 8 - 14 0.13 
Gravas limosas GM 6 - 14 10 
Arenas bien graduadas SW 6 - 16 11 
Arenas arcillosas SC 6 - 16 11 
Arenas mal graduadas SP 5 - 9 7 
Arenas limosas SM 5 - 9 7 
Limos orgánicos ML 4 - 8 6 
Arcillas con grava o con arena CL 4 - 6 5 
Limos orgánicos y arcillas limosas OL 3 - 5 4 
Limos inorgánicos MH 1 - 5 3 
Arcillas inorgánicas CH 1 - 5 3 
Arcillas orgánicas OH 1 - 4 2 
 
(*) Valor utilizado en la presente tesis (1.44kg/cm2) 




Área de superficie de contacto con el suelo 
Ac = 2π (r)          
r = 2.85 m 
Ac  = 17.91 m 
Cálculo de rigidez de resortes 
Ubicación Kv (Ton/m3) Kh (Ton/m3) Área (m2) Kv (Ton/m3) Kh (Ton/m3) 
Losa de Fondo           
Radio = 0.00 11000.00 5500.00 2.74 30103.70 15051.85 
Radio = 1.87 11000.00 5500.00 0.68 7526.20 3763.10 
Radio = 3.73 11000.00 5500.00 1.37 15051.30 7525.65 
Radio = 5.50 11000.00 5500.00 1.16 12810.60 6405.30 
Radio = 6.00 11000.00 5500.00 0.23 2548.70 1274.35 
 

















































Diseño de refuerzo de acero en cuba 



















Datos de la cuba del reservorio 
b = 100.00 cm 
e = 20.00 cm 
d = 16.00 cm 
f´c  = 210.00 kg/cm2 
fy  = 4200.00 kg/cm2 
Ø  = 0.90 flexión 

































M22 (Envolvente de Momentos)
   
  












Momento para la circunferencia de la cuba mu: 187000.00 kg-cm 
 
As1 = 132.83     
As2 = 3.17         --------- donde:  As = 3.17 cm2 
 
Acero mínimo          
              
 
 




As(min) = 5.33 cm2 
Distribución del acero 
Ø    = 1/2" 
As (Ø)   = 1.29 cm2 
Cantidad   = 4.00  
Acero @ S1   = 25.00 cm 





















Diseño de acero tangencial.    























Envolvente de esfuerzos en cara interior y cara exterior de la cuba del 
reservorio. 
 
Datos de la cuba del reservorio. 
b1 = 45.00 cm 
b2 = 170.00 cm 
b3 = 100.00 cm 
b4 = 0.30 cm 
e = 20.00 cm 
d = 16.00 cm 
f´c = 210.00 kg/cm2 
fy = 4200.00 kg/cm2 




























































Esfuerzo Máximo S11  = 118.62 Ton/m2 
S11  = 11.86 Kg/cm2 
T = 8540.64 cm2 









As(min) = 2.40 cm2 
 
Distribución del acero      
Ø  = 1/2" 
As (Ø)  = 1.29 cm2 
Cantidad  = 2.00  
Acero @S1  = 20.00 cm 






























Esfuerzo máximo S11 = 118.62 Ton/m2 
S11   = 11.86Kg/cm2 
T   = 40330.80 cm2 










As(min) = 9.07 cm2   ……… Trabajamos con acero mínimo  
 
Distribución del acero 
Ø  = 1/2" 
As (Ø) = 1.29 cm2 
Cantidad = 10.00  
Acero @ S1  = 17.00 cm  































Esfuerzo máximo S11 = 80.652 Ton/m2 
S11  = 8.07 Kg/cm2 
T  = 12904.32 cm2 










As(min) = 5.33 cm2   ……… Trabajamos con acero mínimo   
   
Distribución del acero      
Ø  = 1/2" 
As (Ø) = 1.29 cm2 
Cantidad = 4.00  
@ S1  = 25.00 cm Espaciamiento acero     



























Diseño de acero en cúpula       
Diseño de acero radial en losa tapa.       
Distribución de momentos tangenciales y radiales en losa tapa. 
       
 


























Datos de losa tapa del reservorio 
 
r = 5.60 cm 
b = 100.00 cm 
e = 7.50 cm 
d = 3.50 cm 
f´c = 210.00 kg/cm2 
fy  = 4200.00 kg/cm2 
Ø = 0.90 flexión 
 







A = 444.71  
B = -13230.00  
Mu = 0.02 Ton-cm/cm 
Momento para Tangencial a 4.9m de radio Mu = 2094.00 Ton-m/m 
 
As1 = 29.59 
                           As = 0.16 cm2 
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As(min) = 2.50 cm2 
 
Distribución del acero utilizaremos acero mínimo      
Ø    = 3/8" 
As (Ø)    = 0.71 cm2 
Cantidad    = 3.52  
Espaciamiento acero S1  = 20.00 cm      
Por Tanto, usar: 3/8" @ 20cm 


































Datos de losa tapa del reservorio       
r  = 3.50 cm 
b = 100.00 cm 
e  = 11.00 cm 
d  = 7.00 cm 
f´c = 210.00 kg/cm2 
fy = 4200.00 kg/cm2 
Ø = 0.90 flexión 
 








A = 444.71  
B = -26460.00  
Mu = 0.04 Ton-cm/cm 
Momento para Tangencial a 3.15m de radio Mu = 4460.00 Ton-m/m 
 
As1 = 59.33  
           As= 0.17 cm2 









   
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As(min) = 3.67 cm2 
 
Distribución del acero, utilizaremos acero mínimo 
 
Ø  = 3/8" 
As (Ø)  = 0.71 cm2 
Cantidad = 5.16  
Acero @ S1 = 19.00 cm 
 
Por tanto, usar: Ø 3/8" @ 19cm  
 
Diseño de acero en viga: 
Datos de Viga del Reservorio 
H = 35.00 cm 
b = 25.00 cm 
r  = 6.00 cm 
d  = 29.00 cm 
f´c  = 210.00 kg/cm2 
fy  = 4200.00 kg/cm2 
























As(min) = 2.42 cm2 
 
 
Distribución del acero utilizaremos acero mínimo 
Ø   = 1/2" 
As (Ø)  = 1.29 cm2 
Cantidad  = 2.00  





























Anexo 08. Ficha de diseño de sistema de alcantarillado 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
DATOS DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 1.1 Lugar y fecha: 
1.2 Apellidos y Nombres: 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
 
Datos para su diseño. 
 
Ubicación del Punto de descarga para la red de alcantarillado: 
Censo del Número de familias: 
Número de Beneficiarios: 
Densidad poblacional: 












Anexo 09. Cálculos para diseño del sistema de alcantarillado 
 
DISEÑO CONDICIONES DE FLUJO  
pieza inicio final 










L(m) m/km m (l/s) (l/s) Q  (lps) (º) y(m) (m2) (m) (m)  (m/s) tubo (Pa) 
T-01 Bz-01 Bz-02 66.90 211.00 0.200 0.00 1.50 463.67 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.32% 22.33 Oks 
T-02 Bz-02 Bz-03 75.80 195.00 0.200 0.00 1.50 445.99 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.34% 20.64 Oks 
T-03 Bz-03 Bz-04 71.00 186.00 0.200 0.00 1.50 435.45 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.34% 19.69 Oks 
T-04 Bz-04 Bz-05 37.60 166.00 0.200 0.00 1.50 410.75 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.37% 17.57 Oks 
T-05 Bz-05 Bz-06 61.70 106.00 0.200 0.00 1.50 329.13 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.46% 11.22 Oks 
T-06 Bz-06 Bz-07 63.60 70.00 0.200 0.00 1.50 266.00 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.56% 7.41 Oks 
T-07 Bz-07 Bz-08 64.70 95.00 0.200 0.00 1.50 310.91 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.48% 10.06 Oks 
T-08 Bz-08 Bz-09 64.80 60.00 0.200 0.00 1.50 246.93 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.61% 6.35 Oks 
T-09 Bz-09 Bz-10 61.70 48.00 0.200 0.00 1.50 220.16 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.68% 5.08 Oks 
T-10 Bz-10 Bz-11 33.50 41.00 0.200 0.00 1.50 203.15 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.74% 4.34 Oks 
T-11 Bz-12 Bz-13 43.20 198.00 0.200 0.00 1.50 448.55 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.33% 20.96 Oks 
T-12 Bz-13 Bz-14 71.60 187.00 0.200 0.00 1.50 436.81 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.34% 19.79 Oks 
T-13 Bz-14 Bz-15 65.50 111.00 0.200 0.00 1.50 335.54 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.45% 11.75 Oks 
T-14 Bz-15 Bz-16 37.90 111.00 0.200 0.00 1.50 335.42 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.45% 11.75 Oks 
T-15 Bz-16 Bz-17 60.60 100.00 0.200 0.00 1.50 319.61 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.47% 10.58 Oks 
T-16 Bz-17 Bz-18 66.20 108.00 0.200 0.00 1.50 331.48 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.45% 11.43 Oks 
T-17 Bz-18 Bz-19 65.50 119.00 0.200 0.00 1.50 348.04 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.43% 12.60 Oks 
T-18 Bz-19 Bz-20 62.90 75.00 0.200 0.00 1.50 276.31 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.54% 7.94 Oks 
T-19 Bz-20 Bz-21 64.30 51.00 0.200 0.00 1.50 227.47 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.66% 5.40 Oks 
T-20 Bz-21 Bz-22 33.40 44.00 0.200 0.00 1.50 212.35 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.71% 4.66 Oks 






DISEÑO CONDICIONES DE FLUJO  
pieza inicio final 










L(m) m/km m (l/s) (l/s) Q  (lps) (º) y(m) (m2) (m) (m)  (m/s) tubo (Pa) 
T-22 Bz-23 Bz-11 47.40 21.00 0.200 0.00 1.50 145.76 1.57 0.029 0.0029 0.157 0.018 0.53 1.03% 3.74 Oks 
T-23 Bz-24 Bz-25 81.70 160.00 0.200 0.00 1.50 402.92 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.37% 16.94 Oks 
T-24 Bz-25 Bz-26 66.00 102.00 0.200 0.00 1.50 321.86 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.47% 10.80 Oks 
T-25 Bz-26 Bz-27 98.00 104.00 0.200 0.00 1.50 325.25 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.46% 11.01 Oks 
T-26 Bz-27 Bz-28 67.50 119.00 0.200 0.00 1.50 348.67 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.43% 12.60 Oks 
T-27 Bz-28 Bz-29 65.50 122.00 0.200 0.00 1.50 352.48 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.43% 12.91 Oks 
T-28 Bz-29 Bz-30 63.60 72.00 0.200 0.00 1.50 270.44 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.55% 7.62 Oks 
T-29 Bz-30 Bz-31 97.10 67.00 0.200 0.00 1.50 262.02 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.57% 7.09 Oks 
T-30 Bz-31 Bz-22 60.80 21.00 0.200 0.00 1.50 145.21 1.57 0.029 0.0029 0.157 0.018 0.53 1.03% 3.74 Oks 
T-31 Bz-02 Bz-32 52.70 20.00 0.160 0.00 1.50 142.36 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 1.05% 2.85 Oks 
T-32 Bz-32 Bz-13 52.10 26.00 0.160 0.00 1.50 161.80 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.93% 3.71 Oks 
T-33 Bz-03 Bz-33 48.90 12.00 0.160 0.00 1.50 110.83 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 1.35% 1.71 Oks 
T-34 Bz-33 Bz-14 53.50 8.00 0.160 0.00 1.50 88.32 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 1.70% 1.14 Oks 
T-35 Bz-15 Bz-34 45.60 53.00 0.160 0.00 1.50 232.31 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.65% 7.56 Oks 
T-36 Bz-34 Bz-04 54.10 47.00 0.160 0.00 1.50 219.51 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.68% 6.70 Oks 
T-37 Bz-16 Bz-35 44.80 69.00 0.160 0.00 1.50 265.66 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.56% 9.84 Oks 
T-38 Bz-35 Bz-05 54.10 72.00 0.160 0.00 1.50 271.46 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.55% 10.27 Oks 
T-39 Bz-17 Bz-36 45.60 77.00 0.160 0.00 1.50 279.44 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.54% 10.98 Oks 
T-40 Bz-36 Bz-06 51.80 78.00 0.160 0.00 1.50 280.97 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.53% 11.12 Oks 
T-41 Bz-18 Bz-37 47.30 40.00 0.160 0.00 1.50 202.71 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.74% 5.70 Oks 
T-42 Bz-37 Bz-07 51.20 56.00 0.160 0.00 1.50 239.15 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.63% 7.99 Oks 
T-43 Bz-19 Bz-38 46.10 25.00 0.160 0.00 1.50 157.96 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.95% 3.56 Oks 
T-44 Bz-38 Bz-08 51.60 39.00 0.160 0.00 1.50 199.19 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.75% 5.56 Oks 





DISEÑO CONDICIONES DE FLUJO  
pieza inicio final 










L(m) m/km m (l/s) (l/s) Q  (lps) (º) y(m) (m2) (m) (m)  (m/s) tubo (Pa) 
T-46 Bz-39 Bz-09 51.20 26.00 0.160 0.00 1.50 163.81 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.92% 3.71 Oks 
T-47 Bz-21 Bz-40 47.70 18.00 0.160 0.00 1.50 137.01 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 1.09% 2.57 Oks 
T-48 Bz-40 Bz-10 48.70 22.00 0.160 0.00 1.50 150.87 1.57 0.023 0.0018 0.126 0.015 0.82 0.99% 3.14 Oks 
T-49 Bz-01 Bz-41 53.60 76.00 0.200 0.00 1.50 277.69 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.54% 8.04 Oks 
T-50 Bz-41 Bz-12 55.10 71.00 0.200 0.00 1.50 269.36 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.56% 7.51 Oks 
T-51 Bz-11 Bz-42 54.20 51.00 0.200 0.00 1.50 228.91 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.66% 5.40 Oks 
T-52 Bz-42 Bz-43 51.50 57.00 0.200 0.00 1.50 240.72 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.62% 6.03 Oks 
T-53 Bz-43 Bz-44 37.80 54.00 0.200 0.00 1.50 234.36 1.18 0.017 0.0013 0.118 0.011 1.18 0.64% 5.72 Oks 















Anexo 10 Ficha de diseño de evaluación de impacto ambiental 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 1.1 Lugar y fecha: 
1.2 Apellidos y Nombres: 
DESCRIPCIÓN 
 
Evaluación del medio ambiente. 
 
Descripción de las condiciones de aire: 
Descripción de las condiciones de agua: 
Descripción de las condiciones de suelo: 
Descripción de flora – especies (Observables): 
Descripción de fauna – especies (Observables): 
Residuos sólidos existentes: 
¿Existe segregación?: 
Medio de Disposición de Residuos: 
Frecuencia de Disposición de Residuos: 
Factores ambientales afectados: 




Anexo 11. Matriz de Leopold 
 
-1 -4 -3 -7 -7 -7 -4 -4 -1 +0 +5 -38 -209
+2 +3 +2 +4 +4 +4 +2 +2 +2 +0 +25
-1 +0 -1
+2 +0 +2
-2 -4 -2 -3 -6 -6 -6 -5 -5 -2 +0 -41
+2 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +0 +19
-4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -3 -3 +5 +5 -39
+1 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +5 +5 +25
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -2 +0 -28
+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +0 +26
-1 -2 -3 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -3 +0 -42
+1 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +0 +27
-4 +0 -4
+3 +0 +3
-3 -3 -3 -2 -2 +0 -13
+3 +2 +2 +2 +2 +0 +11
-3 +0 -3
+2 +0 +5 +2 +140
-3 -2 -2 -5 -5 -2 -2 +0 +0 -21 -63
+1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +0 +17
-4 -4 +0 -8
+3 +3 +0 +6
-1 -1 -4 -4 -3 -2 +0 -15
+1 +1 +3 +3 +2 +3 +0 +13
-2 -1 -1 -3 -4 -4 -4 +0 -19
+1 +1 +1 +2 +3 +3 +3 +0 +0 +14 +50
-1 -5 -5 -6 -5 -5 -5 -2 +0 +0 -34 -49
+1 +3 +3 +6 +3 +3 +3 +3 +0 +25
-5 -5 -5 +0 -15
+3 +3 +3 +0 +0 +9 +34
+4 +7 +7 +7 +6 +6 +6 +8 +8 +4 +3 +3 +3 +72 +217 +0 -17
+2 +6 +6 +8 +6 +6 +6 +5 +5 +2 +2 +2 +2 +58 +0
-8 +0 -8
+3 +0 +3
+2 +2 +8 +8 +4 +5 +29 +0
+2 +2 +5 +5 +3 +5 +22 +0
+6 +3 -3 +9 -3
+6 +3 +3 +9 +0
+7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +1 +5 +6 +5 -3 +80 -3
+6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +3 +5 +6 +5 +3 +73 +0
+7 +7 +7 +6 -3 +27 -3
+6 +6 +6 +6 +3 +24 +128 +0 +3
+4 +23 +16 +14 +13 +13 +13 +30 +30 +15 +1 +18 ### ### +0 +222 -338
+2 +20 +14 +14 +12 +12 +12 +22 +22 +11 +3 +17 +20 ### +0 +133 +227
+172 +50
+144 +47
-13 -27 -26 -29 -60 -57 -44 -27 -29 -7 -8 +0 -2 +0 -9

























































































MATRIZ DE LEOPOLD - Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector los Olivos, distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo - la Libertad.
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Anexo 12. Ficha de diseño de análisis de costos y presupuesto 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
1.1 Lugar y fecha: 
1.2 Apellidos y Nombres: 
DESCRIPCIÓN 
A. Metrados 






























“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS OLIVOS, DISTRITO DE LA 
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD” 
 




LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA - LOS OLIVOS 
   
Ítem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 RED DE ALCANTARILLADO 
  
680,513.23 
01.01 OBRAS PRELIMINARES   5,295.46 
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4,747.36 0.37 1,756.52 
01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN REDES DE ALCANTARILLADO m 4,315.78 0.82 3,538.94 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   189,704.27 
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. 8" TERRENO NORMAL m 2,458.43 6.45 15,856.87 
01.02.02 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. 6" TERRENO NORMAL m 1,208.51 7.11 8,592.51 
01.02.03 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. 4" TERRENO NORMAL m 1,512.00 8.43 12,746.16 
01.02.04 EXCAVACION MANUAL DE BUZONES EN TERRENO NORMAL m3 216.00 37.41 8,080.56 
01.02.05 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA m 2,055.78 1.71 3,515.38 
01.02.06 CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA e=0.10 m. m 3,055.78 11.27 34,438.64 
01.02.07 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO TERR. NORMAL H=1.50 m3 
 
342.47 7.75 2,654.14 
01.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km m3 4,030.28 25.76 103,820.01 
01.03 TUBERIAS   205,459.33 
01.03.01 TUBERIA DESAGUE 8" m 3,055.78 50.57 154,530.79 
01.03.02 TUBERIA DESAGUE 6" m 1,007.09 50.57 50,928.54 
01.04 BUZONES   168,482.43 
01.04.01 CONSTRUCCION BUZON TIPO A, Ø=1.20 M., H=1.20 M. u 40.00 3,264.31 130,572.40 
01.04.02 CONSTRUCCION BUZON TIPO A, Ø=1.20 M., H=2.00 M. u 3.00 4,570.27 13,710.81 
01.04.03 CONSTRUCCION BUZON TIPO B, Ø=1.50 M., H=3.00 M. u 2.00 6,913.65 13,827.30 
01.04.04 DADOS P/ANCLAJE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/TUB. 8" u 104.00 99.73 10,371.92 
01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS   111,571.74 
01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO CONEXIONES DOMICILIARIAS m 1,260.00 0.83 1,045.80 
01.05.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUB. 4" 0.50 x 1.50 M. m3 945.00 23.42 22,131.90 
01.05.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA 4"-6" m 1,260.00 1.58 1,990.80 
01.05.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 882.00 39.12 34,503.84 
01.05.05 CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA e=0.10 m. m 1,260.00 11.27 14,200.20 
01.05.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE/DOBLE PRUEBA L=6 M. u 280.00 134.64 37,699.20 
02 FLETE   3,500.00 
02.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES - TUBERIA vje 1.00 3,500.00 3,500.00 
03 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   9,220.40 
03.01 CONTINGENCIAS POR IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 6,500.00 6,500.00 
03.02 SEGURIDAD glb 1.00 2,720.40 2,720.40 
 Costo Directo   693,233.63 
 Gastos Generales (10%)   69,323.36 
    ============ 








    
Presupuesto 0703001 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS OLIVOS, DISTRITO DE LA 
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD” 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE     
      
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA- LOS OLIVOS     
 Descripción  Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
 SISTEMA DE AGUA POTABLE    1,768,095.97 
 OBRAS PRELIMINARES    38,777.92 
 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA und 1.00 1,429.82 1,429.82 
 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20M X 3.60M. UND 1.00 1,562.83 1,562.83 
 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO KM 3.06 9,078.52 27,780.27 
 FLETE TERRESTRE SIST. AGUA POT. GLB 1.00 5.00 5.00 
 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 8,000.00 8,000.00 
 LINEA DE CONDUCCION    31,344.17 
 TRABAJOS PRELIMINARES    350.00 
 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ZANJAS P/ TUBERIAS M 500.00 0.70 350.00 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS    23,907.42 
 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO S/ROC. HASTA H= 1.50 M M 500.00 13.96 6,980.00 
 CAMA DE APOYO PARA TUIBERIAS E=0.10 M ANCHO=0.60M M 500.00 4.02 2,010.00 
 CAPA DE PROTECCION P/TUBERIAS E= 30 cm, ANCHO=0.60m M 500.00 11.84 5,920.00 
 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIAS DN 75mm M 500.00 0.77 385.00 
 RELLENO Y COMP.ZANJA PARA TUBERIAS M 500.00 11.02 5,510.00 
 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO M3 229.13 13.54 3,102.42 
 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    872.55 
 DADOS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 DN 75MM und 15.00 58.17 872.55 
 SUMMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    4,825.00 
 TUBERIA PVC SAP CLASE10 DE 3" (75MM) INC. SUMINISTRO E INST. M 500.00 8.34 4,170.00 
 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUB.DN 75 MM M 500.00 1.31 655.00 
 SUMMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS    1,389.20 
 CODO PVC DN 75 MM X 11.25° und 8.00 12.50 100.00 
 CODO PVC DN 75 MM X 22.5° und 4.00 12.50 50.00 
 CODO PVC DN 75 MM X 90° und 1.00 11.00 11.00 
 SUMINISTRO E INST. VALVULA DE PURGA PVC DN 50 MM und 4.00 237.24 948.96 
 INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC und 13.00 21.48 279.24 
 LINEA DE ADUCCION    2,682.10 
 TRABAJOS PRELIMINARES    31.92 
 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ZANJAS P/ TUBERIAS M 45.60 0.70 31.92 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,020.87 
 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO S/ROC. HASTA H= 1.50 M M 45.60 13.96 636.58 
 CAMA DE APOYO PARA TUIBERIAS E=0.10 M ANCHO=0.60M M 45.60 4.02 183.31 
 CAPA DE PROTECCION P/TUBERIAS E= 30 cm, ANCHO=0.60m M 45.60 11.84 539.90 
 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIAS DN 50mm M 45.60 0.77 35.11 
 RELLENO Y COMP.ZANJA PARA TUBERIAS M 45.60 9.03 411.77 
 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO M3 15.82 13.54 214.20 
 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    174.52 
 DADOS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 DN 75MM und 4.00 43.63 174.52 
 SUMMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    404.93 
 TUBERIA PVC SAP CLASE10 DE 2 1/2" (70MM) INC. SUMINISTRO E INST. M 45.60 7.72 352.03 
 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUB.DN 50 MM M 45.60 1.16 52.90 
133 
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
SUMMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 49.86 
CODO PVC DN 70 MM X 11.25° und 1.00 3.45 3.45 
CODO PVC DN 70 MM X 22.5° und 1.00 3.45 3.45 
INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC und 2.00 21.48 42.96 
RESERVORIO APOYADO DE 125.00 M3 77,829.82 
TRABAJOS PRELIMINARES 3,787.72 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 64.00 0.30 19.20 
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M2 64.00 53.03 3,393.92 
PROVISION DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 374.60 374.60 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,041.48 
CORTE EN TERR. GRAVO-ARCILLOSO P/CONFORM. DE TERRAPLEN M3 60.00 3.34 200.40 
EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO GRAVO-ARCILLOSO M3 2.00 10.24 20.48 
RELLENO COMPACTADO EN TERR.GRAVO-ARCILLOSO C/MAT.SELECCIONADO M3 7.00 39.45 276.15 
NIVELACION INTERIOR APISONADO DE TERRENO PREVIO A PISO M2 4.00 2.05 8.20 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO M3 62.50 24.58 1,536.25 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,862.19 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, EN CIMIENTOS M3 18.75 249.10 4,670.63 
CONCRETO EN CASETAS F'C= 140 KG/CM2 m3 1.50 288.13 432.20 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CASETAS M2 24.00 31.64 759.36 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 51,716.20 
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO (PISO) M3 12.38 251.12 3,108.87 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 kg 318.00 3.87 1,230.66 
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS REFORZADOS M3 61.00 357.15 21,786.15 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS REFORZADOS M2 264.00 35.31 9,321.84 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 kg 865.85 3.87 3,350.84 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS M3 24.00 305.67 7,336.08 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS MACIZAS M2 28.08 30.72 862.62 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 kg 454.00 3.87 1,756.98 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN TAPA DE BUZON M3 0.03 244.54 7.34 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA DE BUZON M2 0.17 30.72 5.22 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 kg 7.67 3.87 29.68 




Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    8,838.17 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS Y MUROS M2 94.00 24.47 2,300.18 
TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA M2 329.00 13.71 4,510.59 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 60.00 33.79 2,027.40 
CARPINTERIA METALICA    2,392.70 
ESCALERA DE GATO Fº GºCON PELDAÑOS DE FIERRO 1/2" M 5.20 147.27 765.80 
TAPA METALICA 0.70"x0.60, e=1/8" UND 3.00 501.91 1,505.73 
BISAGRA DE FIERRO P/TAPA METALICA UND 6.00 14.79 88.74 
CANDADO TIPO FORTE INCLUYE LAVES UND 3.00 10.81 32.43 
PINTURA    1,823.60 
PINTADO DE RESERVORIO A LA CAL M2 60.00 5.46 327.60 
PINTURA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS M2 176.00 8.50 1,496.00 
INSTALACIONES SANITARIAS    1,365.39 
INSTALACION DE INGRESO A RESERVORIO UND 1.00 551.67 551.67 
INSTALACION DE SALIDA DE RESERVORIO UND 1.00 359.04 359.04 
INSTALACION DE REBOSE Y LIMPIEZA EN RESERVORIO UND 1.00 294.14 294.14 
VENTILACION C/TUBERIA DE FG S/DISEÑO DE 4" UND 1.00 160.54 160.54 
VARIOS    2.37 
FILTRO CON MATERIAL GRANULAR M3 0.03 79.12 2.37 
REDES DE DISTRIBUCION    170,255.07 
TRABAJOS PRELIMINARES    2,140.43 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ZANJAS P/ TUBERIAS M 3,057.75 0.70 2,140.43 
MOVIMIENTO DE TIERRAS    126,013.93 
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO S/ROC. HASTA H= 1.50 M M 3,057.74 13.96 42,686.05 
CAMA DE APOYO PARA TUIBERIAS E=0.10 M ANCHO=0.60M M 3,057.74 4.02 12,292.11 
CAPA DE PROTECCION P/TUBERIAS E= 30 cm, ANCHO=0.60m M 3,057.74 11.84 36,203.64 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIAS DN 50mm M 3,057.74 0.77 2,354.46 
RELLENO Y COMP.ZANJA PARA TUBERIAS M 3,057.74 9.03 27,611.39 









Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
SUMMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    36,865.11 
TUBERIA PVC SAP CLASE10 DE 2" (50MM) INC. SUMINISTRO E INST. M 1,107.13 7.72 8,547.04 
TUBERIA DE PVC SAP CLASE 1 DE 3/4 INC SUMINSTRO E INST M 559.46 7.02 3,927.41 
TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10 DE 1" INC SUMINSTRO E INST M 1,557.72 7.37 11,480.40 
TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" INC SUMINSTRO E INST M 239.43 8.40 2,011.21 
TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10 DE 2" INC SUMINSTRO E INST M 299.31 10.46 3,130.78 
TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10 DE 2 1/2" INC SUMINSTRO E INST M 236.02 10.46 2,468.77 
TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10 DE 3" INC SUMINSTRO E INST M 120.20 14.58 1,752.52 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION TUB. DN 50 MM M 3,057.74 1.16 3,546.98 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    5,235.60 
DADOS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 DN 50MM und 120.00 43.63 5,235.60 
CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE    1,447,206.89 
TRABAJOS PRELIMINARES    1,381.80 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ZANJAS P/ TUBERIAS M 1,974.00 0.70 1,381.80 
MOVIMIENTO DE TIERRAS    126,403.49 
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO S/ROC. A PULSO, HASTA H= 1.50 M M 1,974.00 14.26 28,149.24 
CAMA DE APOYO PARA TUIBERIAS E=0.10 M ANCHO=0.40M M 1,974.00 2.84 5,606.16 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIAS M 1,974.00 0.77 1,519.98 
RELLENO Y COMP.ZANJA PARA TUBERIAS EN CONEXIONES M 1,974.00 11.02 21,753.48 
ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CONEXIONES M 1,974.00 3.69 7,284.06 
REMOCION DE BLOQUES DE PAVIMENTO m3 1,974.00 24.77 48,895.98 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO M3 974.49 13.54 13,194.59 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES    1,319,421.60 
CONEXIÓN DE AGUA TUB PVC 1/2" LONG PROM 3.90 M (INCL. CAJA, MARCO Y 
TAPA) 
und 1,974.00 667.44 1,317,526.56 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA M 1,974.00 0.96 1,895.04 
COSTO DIRECTO    1,768,095.97 
GASTOS GENERALES 10%    176,809.60 
   ========================= 









VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1.- Apellidos y Nombres: 
1.2.- Cargo e Institución donde labora: 
1.3.- Nombre del instrumento de evaluación: 
1.4.- Autor del instrumento: 
 






















81 – 100% 
CLARIDAD 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado 
     
OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 
conductas observables 
     
ACTUALIDAD 
Adecuado al avance 
de la 
Ciencia. 





     
EFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad 
     
CONSISTENCIA 
Basados en aspectos 
teóricos-científicos de 
la tecnología educativa 
     
COHERENCIA 
Entre los índices 
indicadores y las 
dimensiones. 
     
METODOLOGÍA 
La estrategia responde 
al propósito del 
diagnostico 
     
 
III.- Opinión de aplicabilidad: 
IV.- Promedio de valoración 
V.- Lugar y fecha: 
VI.- Firma del responsable de la validación: 
VII.- DNI.: VIII: Teléfono: 
 
